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Bste es el periódico . 
de más ¿li^ocuaoión de Málaga 
y su prevlnclá
FWN»ADOR PROPIETARIO
PEDHO GÓMEZ GH M X
DIRECTOR
JOSÉ GINTORA PÉREZ
No so devuelven los originales
ARO áIV RUHERO U35
s o s a R iF í i i o H , 
Málaga: ima pOí.# t̂a al 
Proviñcias: 5 píi».". •‘■r'Itfaíjr-itre
Uedacción  ̂Ádministmi'Uhi
POZOS D U W m , 31 
‘ t e l é f o n o  32 
N um ero suelto: 5 céntim^í^s
a?sB̂BagiS«iiaaissapB3sa«aŵ^
U M L  i  G ^  M  O
■ 4 - 1 '■ ' . DOMiNGO 23 |}£E»E-.&
h-A FABRIL MALAGUEÑA
Fábrioft de mosálcos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de pro eP varios 
expcsiciones - Case fundada en 1884, La más anticua de Andalucía y de mayor exportación.
■Pepóeito de cementos y cales hidráulicas de las mejores imarcas
JOSE HIDALGO ESPIIiDORA 
É^POSICION . . m a t  a b a  . . FABRICAMarqués de Larlos, 12 • . . . PUERTO, 2
Especialidades, ^  Baldoses imitsción a mánceles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en Josetáspara aceras y almacenes:Tuberías de cementos
AL.M A.CJENES M A S Ó
G A S T E L A R ,  3
erando rtbain da precie; ferdal con notlde de Jndtntario
Desde 1 ° de Enero ofrece esta rasa a sp numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajasen distintos artículos, cómo en abrigos, fáldas, blusas, casacas punto, alfom- 
brasĵ sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca ooî dCeionáda.
J^ppsicién de infinidad de artieuloB y .restos o precios invérosfmilés.
No dfdar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
I3 !8•Po'r\¡*
a .  ®  o ,  1 . 1 O I
A l a m e d a  GARLOS H A E s (j u n t o  a l  b a n g o  d e  e s p a n a )
í^ri^ cor. preciosos regalos
doras y argumento hermoso, de gríiii p^Uco en'general se exhibirá ¿por tercera y última vez la eiVaordln ada^pelíci^^^
^  L j9 D  o  b l e  h e  R  i d  a
AUGUSTO GENNIA, siendo protagonista áel drama lá sefiorita MISTINGUETT. 
Completarán el programa el ESTRENO de «CUARENTA PARA
-Colosal película
ARRIBA» y  lá de éxito delirante sACREEDÓR. OBSTINADO» extremadamente
cémica. Además de| i^ograpaa anúficiadaen el mat née de las tres y media«e proyectarán cuatro películas más entre ellas «SALUSTIANO LEÑADOR » 
Note: a pesar del ooste que reprf|enta la adquisición de lá extraordináfia película LA DOBLE ---------  x alxuix
P R E C IO S :
HERIDA no se alteran los precios, siendo los de costumbre.
ÓMO; G^enéráJ, Ó j3 ; ‘MéáIaÉ genérales, 0 .10
( (
EL PREMIÓ m a y o r
ENLA PALMAf i
M á r t i r e s ,  2 7 .-® ffá lag ‘A
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo coñ los mejoréis 
productos.
Probadlos y  os robustecerá 
ndtftbléxheáte  ̂  ̂ ^
ALREDEDOR 
DE LA GUERRA
La pretesta del episcopado balga oóü- 
tra los procódiihiáiÉos aliémáttos:— 
¿Irán los alemanes is .Eglptp?,
El Siglo XX  publica ei ^exto 4e ía 
carta dirigida por el épiscópado belga 
al alemán.
d^ii^|ntd lleva la firma dcl 
qafdenfJ de todos los óbis
nosotros alimentamos esta esperanza; 
a disipar más de un equívoco.
Con todo el ardor de sui anhelos, 
Nuestro SacffO Padre, el ¡Papa, invoca 
a la paz; en la carta que se dijgteS diri­
giros a Fulda, cuando vueaffa teim a 
reunión, os rogaba, y nos rogaba á to­
dos, que la deseásemos^con él. Pero 
sólo la quiere mantenida eü^l reSpeto 
del derecho y de la dignidad de los 
pueblos: «Dum yotis omnibpB. pacen 
cxprimüt, ,atqüé eam quidet pacem, 
quáe el jajsticiae sit opus ct populo- 
rum, congruat dignitate.
Responderemos al anhelo de nues­
tro Padre común, trabajando juntós 
en «hacer brillar y triunfar la verdad, 
sobre la cual debe reposar la justicia, 
el honor de las naciones, y finalmente, 
la paz.»
.! SALÓN NOVEDADESHoy Sebcióu coritíauti d«sí« lís'2 4é !a¿ i
tefáóh&sU las 12 (íe la ñocha. I
U iíma exhibición d® Ja TBonásckntl | 
obra de éxito inmenge; dividida en ótn- ? 
tro actos, tt iisda ’ ■ i
DIANA LA  FA SaiN A D O R A  | 
intsrpretsda por Ja sin rival y, h^rmos# í 
Francesca Boríini y g{ gran abtdr Qus- i 
lavo Gerona.
Gcan éxito de - g
LO S ANIMALES SABIOS I
h, las 5 d® la tarda sorteo de jngnetes. 3 
Precios; Plateas, 2‘50; Bateos, 0 40; Ge- | 
nqra}, 0 15; Media, 0 10. |
Hoy, gran fnnción de tarda, a iaé cuatro y media, con r ebeje da precios 
DBBUr de lá notable canzonetista LA IBS 1T&.
DgBÜT de la pareja de bailes LAS CORDOBHSITAS.
Exito axtraordioarie de la baliíéima cuplatista y bailarina ,
E M E L I N A  T O R l t É S
y do la splaudiáfsíma oanzonetista DALIA VIOLKT.
Precios: Platea, 2.50 — BataCa, 0.40 — General, 0.15 
Por la noche, secciones a lás echo ya las diez. Sección continua en las localidades. 
BsCogido programa por los cuatro números citados.
Platea, 3 ĵ esatas — Butaca, 0.60 — General, 0 20
Queda suprimido el programa de películas.
Fetit Palals
Sección cóntíaua desde 1S&2 de la tarde 
a 12 noche, verificáaáosa la rifa d® px'c- 
ciosc s j uguetes a ks cuatro y media.
Bstrano^e la lindísima cinta 
EL SUENO de UNA B A IL A R ! N A 
Estreno de la cinta nortea me rioána 
P O R  LA PA T R IA  
Estreno de la gran comedia 
La señora de com pañía 
Estreno de la monnmentat película 
LUZ QUE VUELVE
Precios de costumbre. 
Note: Qaeáah sin eketo para esta no­
che les pases de favor.
♦* *
pós; haigas, Cqmiyinza por recordar, las 
icusaciofibA^ d^j|aisé¿ y sú ' Spó f
bieráo contra la ppbláipión balga, ppf; 
^toq de crueldad coi^tidqs coii loa' 
soldados alemanes. Loa, obíeppa bel­
gas así, desforma taq hr|vc,,comq tejr- 
ñjin?^te,;las désmlBhtéof; f .  ̂ X  '■ 
«Sábetries que VatasácUsaciónfis im­
prudentes del Gobierno* iraperiai »0O) 
án tqda su extensión, ■’cálúmníás. Lo 
sabemos y lo jufamós.»
^pifigen, a continuación, a I03 obla- 
pp8 alemanes, esta proposición:
«¡Para qua nuestra protesta no se 
parezca a la vuestra sin efecto útil, os 
pedímos ayuda jpára constituir un tri * 
bunal de depuración de hechos. Vos­
otros designaréis, quantos miembros 1 
queráis, y nosotros nombraremósotros ; 
tantos: tres, por ejemplo^de cada par 
te y demandaremos, de común acuer 
do, ai episcopado do un Estado neu - 
tral de Holanda, da España, de Suiza 
o de lói Eátádos Unidos^ que designa 
uusupérarbitro que presida et tribu 
nal.»
Los obispos niegan veracidad al 
«Libro blanco» alemán.
«Afirmamos que no ha habido en 
toda Bj&lgica, n i , una organización de 
trancó-^r y révihdicamos, en
nombre de nuestro honor nacional ca- 
lumniado,'lél derecho de 'demostrarlo. 
Vosotros llamaréis antq el tribunal de 
investigación contradictoria, a quie­
nes queráiI -̂’^nqTOtros invftaremtis a 
comparecer a todos los sacerdotes de 
las parroquias y á tos bqihbres civilés, 
que dirán cómo sá^rdotes, religiosos 
y laicos, fuerqn matados, o amenaza 
dos de muerte, a la voz de «Han hat 
Geschossen» (han disp|trado). Invita 
remos a firmar a todos estos sacerdo 
les ,s ilo  deseáis; bajo la fe de jura 
mentó,
Y  entonces, a trueque de pretender 
qtí? todo el clero belga es párjurb, de­
beréis $c-^tar~3r̂^̂̂  ̂múndó civiíizá- 
iSo no pódrjá recüi^arlo—lás conclusio í 
n ^  de esta gpleinne y; decisiva invei- 
ligación.
f*ejro sfiáfiiteos, Eminencias y vené., 
rudos colegas, quq tenéis el mismo ün- 
teréi que nósotcós en  ̂ía éeüstitüción 
de un Tribunal dé Hbúoi*, pofqUe nos ­
otros, apoyádos en uña éxperiéndia 
directa, sabemos y afirmamos que eí 
ejército alemán se ha dado en Bélgi­
ca, en cien lugares diferentes, a sa 
queos,, a incendios; a envenenamien^ 
tos, a matanzas, a sacrilegios contra­
rios a tóda justicia y a todo Bentimien- 
|o de hüi^anidad. Gincuenta sacerdo­
tes inod^téSf midáres. de fiélfes- ino - 
¿eátéf liaron mdéítos} cientos, de 
píros; a tonque circüüétacciAS inde­
pendientes ô e la voluntad de sus per­
seguidores h ^  consetvado la vida, es • 
tuvieron en péjj^gro.de muert?|03iilarés 
de inocentes,sinfiingún j uicio anterior, 
fueron hechos  ̂p^iónerbf. Múchos de 
gllos sufrieron de príaióa • y
fueron puestO#en %beiftad porqué'én^ 
minuciosos . interrogatorios nádl; sé” 
había pregado ̂ é ÍU;#l|)ábiUdád^ 
Estos crímenes cli^án yéngan^a 
del cielo; nosotros, no lo ignoramos.»
Después de otras eonsíder*cionés 
añaden! \  '
«Tenemos, aparte de nuestra vooá* 
ciÓD, un papel común y terread de 
comprensión. La confusión' réina 
en los espíritus; lo que unos llaman 
Jnz, Otros llanian tiniébias; lo que es 
bien para unos, es mal para otros. El 
tribuna,! de investigación contradicto­
ria, al cual tenemos el honor de invi 
tar a vuestros delegados, contribuirá;
■ El córonel Feylér, el ilustra técnico 
militer suizo, ha publicado en Le jour* 
nál un notable artículo.
Se titula: ¿L oí alemanes irán a 
Egipto? y  evs^ l̂ezi p5r deeír que: «c m 
U evacuación de lacasiásk deGallipoli 
éstátermiriádia», se plantea la interro­
gación de a dónde se déstinarán las 
tropas que alH Combatían, priacipaliá n 
t'e las turcáf, porque la de los aliados 
encontrarán, sin duda; cerca de Qa-
llipolí, dotfddaór-útillz^dás'^pr^ y 
gíoriósamfDÍe. 4
Areman ja, aágue dicii&hiío el i asigne 
eapecialísta, buscó desembarazarse de 
loa servios, desde luego, para, abrir la 
comunicación Bíríín-Constantinpplá y 
anunció que luego sus tropas victorio­
sas iríán a Epi^td; i  
Alemania está en ese derrotero. Los 
servios han sido arrojados y la vía, 
aúnquQ no muy bien, está ya abierta. 
¿Pero loé regimientos dél emperador 
irán a Egipto? De Conj&tantrnopla ala 
frontera egipcia las líneas férreas, que 
no tienen solución de continuidad en 
las regiones montañosas, miden apro­
ximadamente 2.500 IdlómetroB. Des­
pués es preciso atravesar el desierto 
de la casi isla de Sinai, donde hay un 
camino que los ingenieros tendrán 
que completar con un ferrocarril. A l 
final dé esta misma línea de contuni- 
dación, por donde no podrán ser trans­
portados más de 5-ÓOO hombres dia­
rios, sería donde el ejército alemán 
tendría que combatir,
Se han visto cosas muy raras en es- 
ta guerra. Ignoramos si se verá esta. 
íjPom ail menos párece dud,qs(a. Los ale- 
mahes tienen otros campos donde acu­
dir. La batalla de Champaña, en oto­
ño de 1915 y la reciente ofensiva rusa 
en la Galitzia oriental, les muestran 
frentes más peligrosos para ellos, cer­
ca de los cuales creerán preferible te­
ner sus hombres. Si pueden admitir 
que verían mejor que loi turcos faesen 
a combátir a estos frentes, que enviar 
sus regimientos hacia el canal de Suez.
I i Cuadros de oficiales es«posible qué; 
I  manden. Algunos elementos, especia­
les, es posible; Pero un ejército es in- 
oreible. Exponerle al término de un 
hilo de 3.000 kilómetros, que pue^q' 
ser cortado dé su basé al m^not ácci-’ 
I  denté, ?s â jtóñas comprensible, A  loa 
I  turcos, ®1 trfente del extremo sur dé 
1 Oriépta, ILds alemanes y los austria 
eos tíeneti /Sü propio suelo que de­
fender.
Cree e| coronel Féyíer qué él Esta 
do Mayor Imperial búscárá'todávili'lá' 
solución en loa doá'ftentea primitiyos. 
¿En cuál? Sé. dice que dívérgeheras de 
opinión éxisten éntre 
jefe dél Estado Mayor"deljejército ale­
mán y el matiscar ^indeifibutg, Este 
último ^quisiera continuar atacando a 
!c^ rusps. Falkenhaym preferiría vdl
£ s s  e k c d o f i f s  g i s c r a l u
En la Sesión celebrada anoche ppr 
elCqmité.j3e Conjunción republicano* 
socialista, sé adoptó el acuerdo de 
presentar candidatura cerrada por la 
circuascripcíüii de Málaga en las pró- 
ximas'elecciones de diputados a Gqr- 
biss,‘ ' /  : ■'"
 ̂Ciuedó también designada la comi­
sión electoral, que integran represen­
taciones de loa tres partidos conjun- 
donados, que empezará a actuar con 
carácter permanente desde mañana 
Lunes.
¥ida republleana
Centro H spub icano Federal
Se convocaá los socio^de Cen­
tro a la reunión ordinaria, que ha de 
celebrarse hoy Domingo tWá 23Íd:éí 
corriente, a las ocho de la noche en el 
local social Severiano Arias, 11, con el 
fin de proceder a la renovación dé 
nuestros representantes en el seno del 
Comité de Conjunción republicano- 
socialista y tratar de otros asuntos re­
lacionados con la subsistencias.
Se ruega la asistencia.
Málaga 19 de Enero de 1916.—El Se­
cretario l .“, Eduardo Carbonero.
Una renuncia
Ña«8tro qaarido amigo y corraUgfont- 
rio don Diego M.irlia RodrígUaz, ha 
entregado ayar en el Ayantamiento el 
sigaient® eaorito:
«Sr. AíGaida-Presidents dsl Exesisntí • 
simo Ayantamkntp dé esta capital.
La prensa, pablícando el extracto de 
la sesión manicipaí da ayer, relata la 
solicitad formnjada por un cottc«jal,^en- 
caminada a que quede sin efecto, por 
ser contrario a la. Ley, mi nombramien­
to de Inspector manicipaí Honorario de 
las Bsoaelas públicas, cuya pretensión 
se dadajo al darse cuenta da mi oficio 
exprasandó mi gratitud al cabitdo'por el 
acuerdo que a mi favor, e inmeracidá- 
mente, adoptó.
No me toca discutir la IsgaUdad déla 
resolución municipal ni de la iniciativa 
de la Junta Ibeal de primera enseñenza. 
Cnérpos soa éstos integrados por perso­
nas dé injiscutiblé cuUars, dé quién*- 
sólo pueden «sperarsq leaaksT
áunque w  la prfse-Ú' ocasión y plr rei 
cae? en mí, ssaq, por demisiado benévo­
los, iDjuetc ĵ
é H Y *ii nohe de mantenerlo defendiéndolo con. ;lik 
armas dej derecho. Bástame^só!o;q.ae 
por «Iguieú, sea qakn faer̂  ̂ se.pojoga 
en eñtrédichó la corrección dei hpnor 
PéjCATh® yo.lp deoüné. 
“ hAh VirtU'L hagó ia más formai ire- 
hUhp'iá d§l Qikrgo de Inspector Honorario- 
de iasEsch*»»# púbfioas dé Málaga, rai- 
teráhdó i«¡s gracias más expresivas al 
Excmp. Ayuntamiento por sa acuerdo de 
31 de Diciembre ú limp.
Dios ghsrds A V. S. machos «ños.— 
¡ókga a 22 Je Kaero de 1916 —ES CO-I.
i  ver deSide luego hacia el lado de los 
I  aliados; y recometízar, éñ suma; eL 
I  plan de; la guerra por’ síts' prindíiios.
I  No nos dicen si se Hegáriá^á’ lá tér- 
|,cer| alternativa^ la de. esperar en ara 
I  bqs lados él ataqúe déí enemigó. Pero 
. esto-tío respondería a las tradiciones 
I  de la estrategia alemana,, ni aprobable • 
lamente á las. condiciones ^eneraléii 4¡el 
* imperio, que no parece ápoiiiodarse a 
da demora muy prolongada de úná -íiú)- 
lución. Se afirma, incluso, que la bata­
lla inicicia en Galitzia por lós rnsóé, i 
a fin dé año, fiié provocada, entré otras ̂  
¿ causas, por; el deseo de preveifir upa 
acción más o menos Jnmincnl» de-los . 
alemanes.
La carretera; de Casabermeja
‘ El alcalde-presidente del Ayuntá- 
miento? de Casabermeja ha enViádó al 
señor Gómez Chalx la síguiénté comu­nicación:
«El Ayuntamiento de mi presideu- 
ciá, en; seáión Cetobrádá eri éste día, 
acordó por unanimidad dar a usted un 
eJeprésiyo votó dé graejás por su gésr 
conseguít la real orden dél 
Miniéterioi; de Fortfento aprétíándo el 
expediente'deTef Qmá'“délás obfás pór 
construir de la carretera del Puerto de 
Iqe; Pedrizas a Málaga/ que se
S e  compran
LIAS DE TOJO y  TARTAROS
Mkíaéerñ Vkjo, »úin#ro 25, (shtigúa 
[btfrilsHá de Muñoz)
usted participarme en su atente carta 
de fecha 6 dei corriente.
Lj?. que -tengO! el honor de' cbmuni'- 
carle en cumplimiento d€̂  expresado 
acuerdo.
Dios guarde a uátéd lüuchos álíos.
Casabermeja. 2^ de Diciembre de 
1915.—Jf sé Sánchez, ' ’ .
Sr. D. Pedro Gómez Chaix, diputado 
a Cortes,»
lena de Mustiiaa. biiMnicaSi 1916
Notas da in form ación para co ­
m erciantes residentes en el ex­
tranjero.
.(1% EecJta, lugar y objeto dé la feria 
La feria tendrá lugar en él Victoria 
and Albert Museum, South Kensing- 
ton, Londres, S. W ., y estará abierta 
para el comercio solamente, desde el 
21 Febrero hasta ¿13 de Marzo 1916, 
ambas fechas inclusive. Comprenderá 
las siguientes industrias: juguetes y 
juegos, loza de barro y de Cfiina, vi­
drio y cristal, artículos de adorno, ar­
tículos de escritorio y tipografía.
(2J Arreglos para viajar y hospedarse 
Toda ,1a información respectiva a 
hospedaje en fondas y facilidades para 
viajar por ferrocarril,puede obtenerse 
de los señores Tños, Cook y Son, ca­
llé del Arenal núra 30. Madrid, Espa­
ña, agentés de viá|es.-
: (%)' Catálogos
Se publicaré un catálogo dé los fa­
bricantes que exhiban sus productos 
en la feria, el éual contendrá un plano 
de dicha Exposición én elqUe se indi­
cará la situación exacta de cada expo­
sitor y sé darán datos de- los mejores 
medios de comunicación para llegar al 
Museo desde cualquier, punto de Lon- 
(fe'eSi Este catálogo se entregará gra­
tuitamente a los compradores foraste­
ros cóü sus billetes de admisión.
(4X Billetes dé admisión,
Sé darán billéfés de ádmisión á la fe­
ria a los comerciantes que ios pidan a 
cualquier oficina Consular británica o 
dírectámente al director, Bristish In­
dustries Fair, 33, Cheapside, Lon­
dres, E. C.
(5) Facilidades en el local de la feria 
El Ministerio de Comercio estable­
cerá oficinas de información en las que 
habrá intérpretes oficiales y se contes­
tará a las preguntes que se hagan. Sé 
! proveerán oficinas postales, telegráfi­
cas y telefónicas dentro del local, así 
como escritorios públicos y salas de 
Refrigerio.
D E S O C I F S Á BEn el expr*-' ‘  , ^  Y  "
ron mañana vlnie*
-./ Madrid, loa marqueses de Am- 
boa^e e hijés; los condes dé Guendír» 
lain; el vice almirante don Juande Jé 
Metía y aefíbra; el ingeniero don Julio 
Aublín y dbri Emilio Prados,
De Barcelona virio, don Federico 
Arrabal.
En el expreso de la .tarde marcharon 
a Madrid, dé» Nicolás Lúea de Tena 
e hijo; don Francisco Jiménez Lomas, 
con su hija política doña. Carinen Sar- 
tOrius y su bella hija Cáfmeri;; el dis­
tinguido joven don Manuel AlvaíreZ 
J. de Castejón, sobfinb de l̂a marquesa 
dé VáldeCáñas y él Sbó¿ádo don .Tóséí 
Caballere Sánchez, su espoŝ a y áu.pri- 
Uíá lá bella señorita Cónefia Madre * 
ñero,
ABéviUá fü4  el ingeniero jefe de 
^ m b i S ;  don  ̂j ? i r  R ^ fe ó e z  
Spiteflj
A  Ĝ iranada marcharon, don Ramual- 
da'Cantero y su bella hija Consuelo.
m   ̂ .
Para pasar una témoorada; han ve-;| 
nido .de Ziragoza, él projiiétarló, don. 
Mariano Romero Airgüelles, su día 
fiihgwida esposa y  bella hija,
Coñ toda felicidad, ¿a dado a luz 
hérmoaá niña, lá distinguida señe­
ro doña María Gámbero, esposa de 




En la párroquiá de El Pálo' lé bán 
stdb administradas las águás'bautiéma • 
létuna preciosá niña, hija dé nuéjitiró 
líariíeúlár aMi^o, dph E^nrjque jr Hué- 
Ifriy de sü diétidgúidá espósk, doña 
Dolores Vallejo.
nombre de María del Carmen, fué apa'- 
drinadapor don Ráfáél Muéliñ y su 
bella hermana Carola. ' á
l  : ^I Ss há' verificado la firma^de espon- ; I sales de la bella señorita Carmela Var­
gas, egn el estimábíé jó-vén don Luis 
. Móritáftea Santaella.
I Actuaron de testigoa,. don José 
Olléfó, doú Francisco Figuerola y  don 
, José Espinar Arac,ená.
La.boda fie veriñearáven brevé. ;
. , 0
EÚ Almuñécár (Grañacíáf ha sido 
pedida ¿núeftln quéndo ámigq don 
Antonio González; Fernández la mano 
de su bella hija Muría,para el aprecia 
blo jóren dort Joaquiu EernándéZ' dtl 
Castillo,, de.esta capital, 
i Lá boda.seefectuárá én breve.
v ; .
I Ss encuentra én Granada don Ri« , 
cardo EcheVarrífiiy sü distinguida es- 
' posa.
; ,  ; ■ .  é -
Procedentes de Ronda pasan̂  unos 
días en Málaga; nuestrio querido ami-
fo'dóh Julio Moñtáftez y éü baila hija .ola. ; -  ̂ ■
1 *̂ ' También se'©ncuénti^an én Májagá 
de temporada*, lá iféápétáble. madre y
; hermana' dé nuéstjo (meridó árnígo
■ dqn Antonio Ventura Martínez, dircc- , 
' tor de «El Fénix», dé ^
fine
(Situado ea Martiricos)
iCxiraordmarivé fanaknes d© t*rae 
y núohe para hoy Domingo
12 cáagcífic*s pedcuifts 12, ©Titra 
eiks ia de largo mstr&ja 9 
5|atísjmo argumento, ntul«ds.
E L  GAPITAN de BANDIDOS 
La moniisima canzonetmt% 
PE TITE  M A K O ^ t
riokbie y ek-
c o m s ij) !^  p p y m G iÁ iL
. Frtsidüjá pbr eláfiñor* Roisaáo Gonzá­
lez f  coírasisteacia de loa’ vocaks^qúf hr 
inté;íí*an,s0 réunió Comisión pro?-
viácM, despscfeánáeW lés ésúfetós s i. 
guiantes:
Bé’ leída 7  aprobifííá f̂ilítéíé áeia s®. 
sión anMriéjp.'” -'L.: f,
. .Apfié'bssé lé eúeñíi'dé' iéli' *
toados darantélioé'mejfW' |
y Diciembre últiaiou -* . / ’s'Yietobrii» | 
de - el Correccional I
Reaparición de 
gante coupietiela
LA  a z u c e n a
Debut del afamado ísnor
^ , SR . GONSTANI
Exito grandioso oa cuantos nú- 
maro» ejecuta. Áriisia «pUuáiáo 
por todos I08 públicos da Esp&ña.
PRECIOS in creíbles”  
Butaca, 30 cts.,)(General, 20 
Media, 15 id.;)(Media, 10
,,, ;,,*s.%.infoEmsr ffypri^blomépte e!
...pedifinN sobré éxpropíáétóri d» tWra- 
nos en el término municipal de Ante- 
quéra pifia la construcuóa dé parte ;áel
trozo primero dé U variación délá ca  ̂ ? — «« .« piu-
rréters t̂ e séganáo oráaa de Guestá del 1 vincial, en estos momsíSíós, podría alri-Ik M ̂  AA A MIA ' ' ' I 1% M 4 I m ̂  L ___ .. _ ...
pomciúu, por co>[;.'gi4ej.aria indoertuna en 
jnp’2:Íainlos. Ei cargo que ocupa el 
®” .,or Gobiáa no puede aducirsa como 
motivo par*>i®sa visita, puesto qua no 
hace machos días estovo en Málaga et 
ssñor Burall, ministro ds ía carona, y la 
Comisión provincial no se creyó obliga­
da a realkar e! acto que ahora se propo­
ne para el señor Gobíán.
Además, este ssñor acaba de realizar 
determinadas gestiones da carácter pfclí- 
tico, y á esa visita da la Comisión ro-*
Empino á Málagé.
Se apptteba Ja cuanta; ^q jdéílltcĥ s y 
gastos en Ja éscriíara de idopGÍón dé la, 
expósito Mafia de ía Goncapción Gánma 
González.
Pasa fi irifurme dé la aicáídía la rícta- 
mációií de don D jiaingó Ĝ  Léj;iáa 
y caatrô m'áSj-contr'ú sus ¿úptés dé. Vé-, 
partimiento vecinal do,Alora paré 1916 
Se ea.ncionan los iUfofm,ss sigdieOi«s,: 
Oficio del ŝ ñ if presilanla do ié ;Gf r- 
poraoiósjpara que saT#aúfórió«é iáyé'*'; 
tír la suma toécésariá' es Ta Ts.piJ-%- 
cióa de Rlgaaos mu«b!ea de la casa 4él 
Gübérnedo?, dentro de la suma consig­
nada al efecto.
1 aformé sobré'sañóióa dé In̂ eííb aU ,«l 
Manicomio, dé! alidúetíd íoaqúiñ Rodíí- 
guéz Gsrck. .
■: M'amcobre solláilai de- dou Rós’áî ó̂, 
Rodrígnvz paren qué sa rabisja ¿ 1 >50 pe-' 
setos diarias Jas estancias que ciúsS |íí 
el Hospital, su hermano Joaqaía; t^Gtoi- 
do eU Ja ssecióa de demastsé dé diého 
estoblecimíéGto. ' '
lafas-me ás secretorí Ji soB'ré U soUci- 
tttd dé Sílvaior Dimírgaoz González, 
para que sa le no sbf® auxiliar horiora- 
rié con destino á las dependencias pro - 
vltieialas;
IJem sobre entrega a Gloria López 
Gásiilié, de su hija naturáf qué sa' en- 
GUéntra recogida %n la Gásá Csaíraide  ̂
Expósitos. í
El señor Ortega Muñoz propone, y ásí 
se acuerda, qué se cumpla el acuerdo, yâ  
adoptado, de visitar a ia’ distinguida se­
ñora doña Carmen Abefa, viuda do B3- 
rrego.
El señor Chinchilla Domínguez propo­
ne que la Comisirin visita al señor (lo- 
bíán, presíderite dél Consejo de Bstadé, 
que Sé halla en Málaga.
El señor Oatafat se adhiere «Testa pro­
posición.
El señor Orte^ Muñoz, mániñestá 
que, no obstante toé particulares respe­
tos qué le mbrecé Ir psrseriálidad del' Y • « •'  ̂ «vo 10 ui«î 9u9 *9 irvnoumijtuttu u«x
 ̂M  oeofitay á í^nmn j e  le «apuso ef^fiefíor Cobíáni; ha de opénsrsfi a esa pré-
boípsele una significación qua ao es pro­
pia d« esta organismo.
Hechas estas mariifssttcíoae-s por nues- 
tro querído amigo y correligionario, el 
acuerdo se adoptó, con el voto en contra 
del stñor Ortega Moñez.
Ci ¡littpde s fi«tizií$z ñnsyi
Para e] banquete con que hoy a lá 
uiiá dé'lá tarde obsequiará lá Asocia­
ción de la Prensa ¿n el Hotel Regina 
al literato señor González Anaya, con 
motivo de su exaltación al cargo ele 
alcalde de esta ciudad, existe gran 
animación entre los elementos que 
integran la Sociedad.
Las tarjetas que al precio de diez 
; pesétás se venden en la Secretaría del 
indicado hotel, podrán adquirirse has­
ta lás diez déla mañana de hoy.
; y ’arios señores, cuyos nombres pu- 
blicárémos mañana, queriendo testi ­
moniar una vez más su amistad al 
; festejado y a la Prensa, han enviado 
obsequios de vinos, licores, etc. etc.
El acto será amenizado por la Ban­
da municipal, cuyo director, señor 
■ Belmonte, accedió gustosísimo a pres - 
tar su simpático concursé ante los 
f ruegos que coñ tal m oti^ '4e hiciera 
uaa comisiña de la Asociación de la 
>Prensá; r
munieipales
Ln Gasa dé C orreos
^  aJciiMe, señar Gaszález An»ya, ha 
Pficibiáo los planes dal edificio que .se 
proyecta construir en el Parque,con des-; 
tiño a las oficinas de Correos, cuyo9( 
planos ha reriiitido al Gobernador civiL 
para qnO'una vez resueltos ciertos tráJt 
mites urgWtes, ss envíen a Madrid.
En brava .se.anuQciará la subasta dq 
las obras 4e coristrucción d«l edificio. ,
Página segundaw p —
EL POPULAR
CMendarfo y cultos
^ S M E F I O
Panorana la gaerra
' TRAGICOMEDIA
v«, y «í «fécto, por «1 sacf^ario s« de 
lectara á« loa airtículos del Ríg’amaQto 
qu« tratan sobra at parlicu’ar
1> Urfib'e cot ñigráciSn «ctu»!. Todocia
un muaJo
íroras R« prssanta anta
SRCídiéndGsa sus apisodios da nn
G K Á Ñ  F A B R I C A
l-aíüa mengttsyst» g] 29 a Is?'0-35 
ihU  7 37 p®n««a 6 8
23
%ar!>íivíf 6 —Domingo 
Stfato de feoy.—San I defonso.
Saaíio da asañfena.—Nír«. Sra. da la 
P»z.
 ̂ "aara í&oy
CUARENTA HORAS —En la Áuíora. 
Para maBsaa-—-IÍ6m.
£a (tifcrcflcla He asoclu
Anoche so oalabró ea el salón de actos 
da la Cámara da Comercio, la octava 
conferencia del presente corso.
Ocupó la tribuna, nuestro distinguido 
amigo, el posta ds los canteres, dc;i Nar­
ciso Díaz de Bscovar, quien disertó acer­
ca del tema <E¿ comercio de Málaga en 
la antigüedad .̂
B1 Iccat se víó abarrotado d« púb’ico, 
destacándose del cor junto machas seño-̂  
ras f  beiiísiinas stñ-iritas.
Ei señor Díaz de Bscovar dió lectura a 
BU conferencia, escrita con la pulcritud
Í belleza de concepto a que tan ecostum  ̂rados nos tiene literato da tente estiina. 
Bn un sentido y florido preámbulo, dis­
cúlpase el conferenciante por ocupar la 
tribuna de la Cámara, manifestando que 
aceptó la invitsción ante les requeri­
mientos cariñosísimos 6 indeclisabies que 
le hicieran pera ello.
Débese ia fundación de Málaga—según 
sabemos todos—a los fenicios, reza de 
es:tr&ordinaria8 condiciones colonizado­
ras, que en su plétora ds civilización la 
ilevaron allí donde la riqueza natural del 
país lo consentía.
Extiéndese en consideraciones acerca 
(da la etimología de. Málaga, según los 
datos que dejaron diferentes historia­
dores.
Remontándose n los primeros movi­
mientos comerciales que se iniciaron en 
la región, cita el señor Díiz de Escovar 
detalles y casos curiosísimes, basados en 
libros antiguos que tratan sobre el pir- 
ticular.
Los griegos levantaron cerca de Má­
laga ia colonia comercial Men&ce, que 
llegó a adquirir gran importancia y des­
arrollo.
Los cartagineses no hicieron más que 
continuar los mismos senderos que feni­
cios y belenes.
Después del triunfo de Roma, llevaba 
a ios pueblos italianos las riquezas de su 
su suelo. Da la importancia de este cc- 
mercio, particularmente el de salazones, 
han quedado en Italia y España detalles 
ouríosieimos, que cita ei S€ñor Díaz de 
Escovar.
También traficaban los malagueños en 
telas labradas, ©n metales, aceites, miel, 
bermellón, ganadeiía y otras especies.
La Bélica, sspccialmenta la reglón de 
Granada, conservó" siempre en ia ánti- 
güeded, su emporio comercial a través 
ds los vaivenes del tráfico y de la infiaen- 
cia más o menos importante de otras 
regiones.
A nuestro puerto concurrían barcos 
de todo el mundo e incluso había un ar­
senal, que indudablemente debió est r 
por Atarazanas, pues esta palabra por su 
etimología sfgaifioa lugar de construc­
ción de barcos.
Datállanos el señor Díaz de Escovar 
varios motivos nrqueológioos que exis­
ten en esla capital, relacionados con la 
dominación árabe, época también de 
gran íncramento comercial de Málaga.
Los árabes establecieron varias adua­
nas, una da ellas llamada da la Seda, 
donde se tesaba la producción.
Debido a la riqueza da la arcilla de 
estos contornos tuvo mucha importancia 
la fabricación de alfarería.
Varios historiadores aseguran que en 
la época sarracena se construía loza do­
rada y otras porcelanas, de gran valor.
La producción tan exorbitante dé se­
da, dió origen a la fabricación extensa y 
riquísima de tegiios de seda, que se ex­
portaba a las naciones asiáticas, enton­
ces en todo su esplendor civilizador.
Las guerras que asolaban la región 
granadina dió origen al retraimiento de 
muchos mercaderes, sufriendo bastante 
decadencia el comercio malegutño.
Bn ei siglo XIII, en vista de que el 
puerto era iusufleicnta, se mandó cons­
truir otro de más capacidad.
Bu 1578 se dió comienzo a la construc­
ción de un gran puerto comercial, que 
por vicísítuiss de la nación y de las per­
sonas protectores de las obres, no se ter­
minó hasta 1624 que se verificó su inau­
guración con todo esplendor.
Desde la reconqnista se celebraban 
muchos mercados públicos periódicos, 
qae tenían gran importancia.
Bn el primer tercio del siglo XVI exis­
tía un tribunal marítimo que entendía 
en las cuestiones comerciales, y que por, 
cierta competencia entre esta entidad y 
la Alcaldía dió origen a tumultos y reve- 
lunas, que se zanjaron airoaametti, 
C( ncadíendo el cardenal Cisneros al pue­
blo los derechos que reclamaba- 
B1 conferenciante relata detalles cu­
riosos e importantes,acerca de los corre­
dores de comercio que exisfiin en el si­
glo XVII, asi como de la distribución y 
contratación de cuantas meros derlas en­
traban en la ciudad por aquellos años.
Oíros y muy valiosos detalles históri­
cos relata el conferenciante, dignos de 
ser conocidos por cuantos aman al pasa­
do como venero de grandezas.
Bvidenció anoche él señor Díaz dé Bs- 
covar, una vez más, sus profundos cono­
cimientos históricos, su vasta cultura y 
el cariño que pone en cuantos trabajos 
emplea su pluma, su talento y su volun­
tad.
Terminó su notable conferencia, dedi­
cando unas líneas rebosantes de galanu­
ra y delicadeza a las bellísimas señori­
tas qae le escuchaban, pidiéndelas per­
dón por que en vez de madrigales las 
haya obsequiado con citas históricas, 
esperando que si la complacencia brota 
a sus bellos ojos, sea el más preciado 
galardón que pueda unir a su trabajo.
Al terminar el señor Diez da Bscovar 
fuá objeto de una ovación cariñosisima.
A las muchas felicitaciones que reci­
bió, una la nuestra antusíasta.
Como todo no había de ser trágico, 
Montenegro se ha hecho cargo de la
f parte cómica del drama de las nacio­nes, y ha iniciado con Austria la era 
I de la paz.
I Con tal motivo,, la gran familia ger- 
manoturcófila ha echado las cámpa- 
I ñas al vuelo.
Í «Ya ui en la paz de los sepulcros creo.»El último «tour de forcé» de los im- 
I perios centrales es ofrecer «paces» con 
I rebaja de precios a toda la «clientela»' 
I enemiga, y con tan fin, Rusia, Francia, 
f Servia, y hasta Bélgica han-jsido obje- 
I to, en diferentes ocasiones, de la más 
I refinada «coba» teutónica.
I El rey Nicolás de Montenegro, ha 
I demostrado en esta ocasión ser un 
I verdadero «cuco». Viéndose perdido,
I se ha «aprovechao»; ha iniciado, la 
I era... del Mico, vulgo paz, y ha salva- 
í do á su pequeño reino de una ruina 
I inevitable...
I La pomposa paz de Montenegro no 
I vale ni siquiera el - trabajo de tomarla 
I en consideración.
I La pretensión de Alemania de llevar 
f a los aliados a delibitarse en los Bal- 
j kánes lucbundo', contra . turcois, búlga-. 
I ros y demás gentecillas, se ha desva- 
I nécido como el humó.
V Inglaterra no quería ir a losBalká- 
nes, y sí fué a los Dardanelos, quizás 
Egipto, hoy invulnerable, se  lo haya
Elg©ñor D«lg»do h»ce uso d*la palabra i U«mpo real
p,op»n., d, lo.
D E
y r o e e que 
buen resulte do do la 
ser reelegida.
Bn igual ssntíáo hablan los sinores 
Masó y Burgos iXIeesso, que son epoya- 
áos por teda la asamblea, acoroáadosf 
por aclemaciónla rée’ecóióo de la actual 
Junta.
B1 srfí >r presidente da las gracias a la 
t8ambi<»a por su reelección y la de sus 
compiñeros de Directiva.
Y no habiendo más asuntos de que 
trater se levantó I# sesión.
VELADA
Lt Junta Directiva del Centro republi­
cano obrero del 9.'* distrito, tiene el ho- 
¿' ñor de invitar a les sfefiprss socios y fa- 
.1 milias de los mísmoíi a la velada teatral 
I que tendrá Ipgír hoy Domingo 23, «n 
f  nuestro domilío social, calle de San Pedro 
| i o y i 2.
I Los billetes de invilacíón plura StñorM 
I pódráú recogerse en ia Sacretáría dé di- 
á cho Centro, todas las noches de 8 y 1̂ 2' 
I a 10. .1
I La velada dará • <̂̂ *8 y 1,2..
Drama de familî t
éxitos más grandes de libreH*-
El siniestro arte de i,: .
pueblos ameni zándoles en ia . *
nóaáclUs a traición y< 
sus secrete.V por medio de 1«
Ja perfidia. Todos les refinemiantos de 
la cfualdad; todos los ingenios del enga­
ñe: fórmuDs deeoonocidas, al**»®*®?
signos secretos, oombmtciones 
inesperadas, todas Us intrigís “ f® 
dsess se deearrcHan en esta 
lucha en la sombra con que el enem g
JO Y E R IA . Y  R E A T E R IA
Plaza de la Constitución, núm. 1.-Marqués de la Paniega, núma. 1 y 3
acecha durante la paz.
estas «Memorias» una sene ae
No ea preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, co“ 8l*jye 
en platinoforo de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desde la más sencilla
liftoín. la  de confeealón más esmerada y exquisita.  ̂ __
Esta Casa tiene copiosa variaiad de objetos artísticos para oapricho y regalo, 
Olía anaraloraíi son permanente Exposición de los trabajos que hace.E ^ S o S .K r Z u jM lS n t .  par. lo, oompradore., las majotoamaroas.en 
el Ito íd e  Bolojotla, garaatiaaodo toda oompostara, por difloUos qpo sea, en roloíea 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Forman
volúmenes cada uno de los cuales ^con- ^
liena un episodio completo, no teniendo 
entra el más ilación que la del personaje
priocípal.Todas 1*8 semanas se publica ua voíu- 
man de 36 páginas, tamtño grande, con 
cubierta a todo colcr o ilustraciones en
el t«xto. ,El primaro dé estos volúmenes iieva 
por título «Los onvénenadores» y el se- 
■gunde «Los aseítadorés de fortalezae», a 
Üos que seguirán otros episodios de ver-
Jtyníi de jdlIHIHO bernenoy, (b C-
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. ------ M A L A G A  ------EL L L A V l N i f
Ei sangriento drama dasirroUado an- 
 ̂ teayer an la casa número 19 de la calla 
dél Carrejo, sirvió durente todo el día de 
agradecido.  ̂ tema de todas las conversaciones, for-
Con el nuevo frente de Salónica tie- I «aleado** “ « « f  coméntanos acerca 
nen bastante los aliados para amena-I «i da.
zar y contener a griegos y rumanos, f  *® ®Sin oeriuicio de oue en día ñor ese ' pásito judicial la práctica de la diligencie
i S, .t.p,ppi. d.I « « , «  4. Jc.é 0 ,li.
de los brazos ejecutores de la justicia, | 
cuya espada ha de transformar el i
 i ñ
¿dadera emoción. .
Ei volumen, a pesar de los gastos que 
aponen sus dprecbos literarias y, su pre- 
leritación arlíitíca, cuesta veinte p*. ■ • • - Ubre
A
mapa de Europa, creando una Servia 
más grande y más fuerte en el mismo 
solar donde existió la otra Servia, la 
heróica, la inmortal, la vencedora ho­




di »;s$ pan obreras
auto sia
Rodríguez, realizándola los facultativos 
señores Cobós y Ctzoria y el precticanta 
4 don Sebastián Delgado.
I Esa diligencia afeetnada con toda mi- 
I nneiosidad, ha aportado un dato do gran 
 ̂ importancia referenta a las heridas que 
recíMó José Ortiz en la lucha sostenida 
I con su cuñado Pedro Mantecón.
I Aparecen trece puñaladas, de ellas 
I doce en el pecho y una en la muñeca 
^derecha...
;OS. Bs>án de venta en todas les 
as, puestos de perió Jicos y kmscos. 
Nada Un interesante, tan original, m 
tán del momento presente, como esta 
ira, qua aconsejamos adquieran nues- 
és lectores.
R I B E R E :  Y  F A S S ü A L
Almacén al por máyor y meiioy
SANTA MARIA, 13. — MAI«AGA
Batería de cocina, herramiootas, aceros, chapas da zinc y latón, alambres, 
ños, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
PRÓXIMAS OPOSICIONES
I r it a l i l  I ip ttllc u a
Para hojf Domingo 23 organiza esta so - 1 
íiadad una velada teatral, poniéfldose enjí 
■ dirige I
A plazas de los Cuerpos Pericial y Auxiliar de Gontabi- 
lidad del Estado y Oficiales de cuarta clase de Hacienda
4 sceua por el cueáro cómico que 
«  señor Torres ias siguientes obra?:
«La hija de mi papá» «Si brazo dere- 
<mo» y «Aquí hace faría un hombrs»,
T bí espectáculo dará principio a las 
8fy medía en punto, siendo preciso para 
1¿ entrada «n el salón, la presentación 
del billete de socio.
Cuenta general de ingresos y gastos 
en 1915.
I N G R E S O S
Pesetas.
Saldo de cuenta anterior. . . .
Cobrado por alquileres de diez y 
seis easas desde 1.** de Enero de 
1915 a 81 de Diciembre de 1915.
Depósito reoibide del contratista 
señor Viano . . . . . . .
Cobrado del Ministerio de la Go­
bernación en concepto de suple­
mento de subvención para cons­
trucción fie casas baratas por 
1914. . . . . . .  . . .
Idem de don Joaquín Blanco, por 





INTENTO DE SUICID O
Ei joven de 19 años António Núfiez 
Reyes, intentó «yer poner fin á su vids, 
ingiriendé cinco pastilUs de sublimado 
corrosivo.
Cuando sintió los efectos eonsiguiantes 
se dirigió á la cssa ds socorro d«L Hos­
pital Noble, manifestando al mélico de 
guardia qurse había envenenado.
Pudo confirmarse lo qué decía Núñaz. 
y despeéj de asistido como requería el 
caso, se ie trasladó al Hospital civil, en 
grave aatado.
Ei suicida vivé en la calle del Agua 
número 20, y es hijo de un municipal.
1 ¿nóraúse los móviles que le impulsa­
ran a adoptar tal resolución.
-Da! suceso ss ha dado cuenta al juzga­
do correspondiente.
O C U L IS T A
Í^NTIAGO DIAZ RODRIGUEZ
^Consulta de-ENFERMEDADES de los 
OJOS y grafluaciones d® le vista.
Galle fie ia Bolsa, 12 —lláélaga.
Preparacióa completa (teórica y práctica) a cargo de loa señorea
Don Celedonia Carrasco R odríguez, Director, Jefe de Negociado de 
legunda clase, por oposición, del Cuerpo Pericial de Gontabilidád del Estado, 
Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda y ex oficial de Hacienda, 
también por oposición. ,, i
Don Joaquín M erino C on io , Profesor mercantil y Oficial, por opost- 
del Cuerpo ds Contabilidad del Estado.
Don José Gómez Ram írez, Contador mercantil y Oficial, por oposi­
ción, del mismo Cuerpo.
Para detalles, diríjanse a la Secretaría del Colegio de San Pedro y San 
Rafael, Comedias 20, o a don Celedonio Carrasco, Tenedor de libros de 
a Delegación de Hacienda de Málaga.
80
5.765108Total d® ingresos. ,
G A S T O S
Pagado al contratista señor Tiano 
por el importe de obras de oons- 
truooión de una casa . . . .  2.862‘5Ó
Idem a ídem por obras no com­
prendidas en el presupuesto de 
un grupo de casjBS , . . . . 300
Devolución a idem de su depósito. 1.241120 
Idem a ídem de ídem. . . . . 62Q‘60
Pagado a la Oompañia de segaros 
contra incendios «Boyal Bxohan- 
ge Assuranee» por prima en 
1915. . . . .  . . . . .
Idem al señor Bico por premio de 
cobranza. . . . . . . .
Idem a idem por gratificación . .
Idem al Tesoro por impuesto de 
pagos . . . . . . . .  V
Idem por jornales y material . *
Saldo a cuenta miera. . . . .
26‘66
Junte Directive pera el año 1916: 
Presidente: Don Andrés Hernández. 
Vicepresidente: Don Miguel Méndez. 
Sccretsríó l.°: Don Manuel Guirado. 
Secretario 2.*: Don Manuel Gil. 
Tesorero: Don José Andrades. 
Contador: Don Pedro Morales. 
Vocales: Don Manuel Hidalgo, don Fé­
lix García y don Antonio Fenot.









Total de gastos. . . . ¿ 6.765‘08 
Málaga 81 de Diciembre de 1915.
£1 Presidente, Joaqtñn Madoléll.-^El Con» 
tador, Xmm Encina.— Tesorero, Pedro 
Gómez ChaiíB,
ilsilfi líe Its Huidles
Bajo la preéidendia de don Francisco 
de Viana Cárdenas y con asistencia de 
los señores don Francisco Masó, don Mi­
guel Orellane, don Augusto Taillefer, 
don Justo García Moraho, don Antonio 
de Burgos Maesso, don Joaquín María 
Delgado, don José Salas, don José Agui- 
rre, don Mariano Labe jos y varios seño» 
res suscriptores más, tuvo lugar an al 
Círculo Mercantil, en el día da anteayer, 
la Junta general reglamentaria, tomando 
los acuerdes siguientss:
Se dióiectura del acta de la junta an­
terior, que fné aprobada.
Igualmente se hizo de la Memoria Bs- 
tiuüstioa de los servicios prestados en el 
año anterior por el Asilo y estado de 
cuentas, que merecieron también apro­
bación.
El señor Burgos Maesso hace grandes 
elogios sobre la improba labor llevada a 
cebo en bien de los menesterosos y de 
Málaga por la actual Junta Directiva y 
propone se le conceda nn voto de gra­
cias, que la asamblea aprueba por una­
nimidad.
Bl señor Viana Cárdenas, a su vez, da 
las graejas al señor Burgos Maesso por 
las cariñosas y entusiastas frases que ha 
tañido para la Junta, a la vez que aprove­
cha la oportunidad pera reiterarle las 
grades por la atención que viene dispen­
sando a ésta Junta en concederla celebre, 
sus reuniones en el Círculo, de que es 
digno. Presidente, asi como por el interés 
que constantemente esiá demostrando en 
favor del Asilo.
Por el secretario se da lectara a la
Junta Direetíva para el año 1916:
Presidente: Don Bernardo Rodríguez 
Góñzáléz.
Vicepresidente l.°: Don Francisco Gó-, 
mez Sanz. i
Vicepresidenta 2.**: Don José Navas' 
Gutiérrez.
Secretario geneî al: Don Rafael Bares i 
Pizano.
Vicesecretario 1.".* Don Antonio Orte- i 
ga Sánchez.
Vicesecretario 2.*: Don Antonio I(les­
ees Místrot.
Tesorsro: Don Antonio Avivar Fernán­
dez.
Bibliotecario: Don Pedro Corral Pa-̂  
djUs-.
B L ' L L  A  V E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
f i sx&tos ,  1 4 .—M A X t A G A
Cecina y Hezramientai de todas olosM. 
Bkita'bleoimiento de Ferretería, Batúia de 
Para fiivoreoer al público eon préelM miqr 
véntajotKM, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*60,5*50,10*26, 
10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60. 
Se hace un boiüto regalo a todo oliente que 
aempre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBDENTAL 
OalUelda InjEalible: euradón radical de oa 
tíos, éjos de gallos y durezas de los pies, 
venta en drogoerias y tiendas de qiia
ealli..
n  rey de los ealUeidas «Bálsamo Oriental»' 
ferretésia ^1 Lleven».—D. Femando Bs- 
drieseê  •
EL C A ¡SIDA DO
Contador: Don Manuel Lsrin Val- 
verde.
Vocales: í)on Ricardo Pérez Pérez, 
don Antonio Meñes, don Francisco Ce­
rrillo Mellido, don Fj ânciscp Cabanillas 
Rodrígúez.i don Ricardo Utrera Pérez, 
don Nicolás Compsñy Artea, don Pedro 
Navarreto, don Manuel Uozue, don La­
dislao Tallo del Campo, don Leoncio del 
Campo, don Leopoldo García Velasco y 
don Carlos Caballero.
AVISO.-rTenemos el honor de poner 
en'conqcimíento de todos los deptndién- 
tes en general, que por acuerdo de esta 
Asociación de Dependientes de Comer­
cio, ios individuos que soliciten ser alta 
desde primero ds Febrero, deberán ss- 
tisfacer tres cuotas sdélsntadas.
La-Direotii^a.
Pozos artesianos
Pérforadoras a brazo y vapor dé las 
más modérnás.
Sa facilitan trenes de sondejé ds aK
quiler:
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y pera investigación da 
minerales.
Estudios y exj^lorsciones geológicas 
para el descubrimiento dé aguas subtes 
náness.
Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Marcianos, 3 Valencia.
Agente: D. José González, Busn Suce­
so, Madrid.
U U L . S O  c a o u x
Almacén de Ferretería al por mayor y  miefior
JÜAR GOMEZ GARCIA, ^  AL tid
Batería ás eoí ina. Herrajes para édificaoionm,,Hsrrsmiénts«, Chapoif f̂iehísTré, 
Zinc, Latón y cobre. Alambras, Tuberías de fiísrro. Plomo y s<iaño, Toer aíiji»m. cié> 
vazón, MaquiuaHa, Geiasaté, ato., «te. ‘ L ;
Les presos en la cárcel de esta capital 
Francisco Ruiz Martín, Manuel Sánchez 
, Martin y Gregorio Díaz Molina, son con­
ducidos, respsatívaments, a las prisio­
nes de Cartagona, San Fernando y Ocañe.
Bn si negocísdó correspóndieñts dé 
esta Gobierno civil ss han recibido los 
partes ds accidentes del trabe jo sufridos 
por los obreros sigméntes:
Antonio Ortiz, Francisco Obsra Ana­
ya, Aniceto Izquierdo Castillo, Francisco 
Jiménez Burgo, Manuel García Benitez, 
Jasé Cañete Robles, Enrique Jimóqsz 
Mota y Luís Soler Mernáolejó.
Don Manuel Espejó Martínez nos rue­
ga, en atenta c ar t a , h a g a mo s  público 
que desde hace al '̂^^os días no tie^ in­
tervención álgnn'A, ñi directa ni injáiTee- 
t'a añ él diário ds îa noche «El Defensor 
Mercantil» y qu%, por consiguisutei no 
se !s puede «r,'ümir siquiera la indica­
ción fie iniormaciones recientes y suce­
sivas.
I Don Nemesio Crjigal ha presentado 
t  una instancia en este Gobierno civil, so
licitando la concesión de veinte pertenen­
cias do una mina ¿o cobroi con ei titulo 
«Mía», del término da Málaga.
Se ha firmado la real orden ds oonvo- 
t eatoria que cómprep.de doscientas plazts 
de oficiaies qninbós para ingreso en la 
Bscuéla general de Telegrafía,
Lás instancies se recibirán «n la se- 
cretería de la Escuela, paseo de Recole­
tos 16, hasÚL él día 30 de Marzo próximo.
Los exámenes doi ejercicio previo em­
pezarán en 2 de Junio, comenzando lo« 
de la cposición el I de Julio siguiente.
Los programiMi son los pubücidos éa 
la «Gaceta» de 12 de Septiembre del 'jlío 
último.
Sa han separado les servicios 'df eó* 
rréos y telógrefos en Alhucemas, oreán­




Se avisa a los señores que tengan car­
nets de libre circnlacién, que desde el 
Lunes 24 del actual, de dos á cuatro ds la 
tarde, y da ocho a diez de la ncche, se 
canjearán por los ds la prsssnte tempo- 
rade ,«n si domicilio social, oaUs ds AJar- 
cóñ Loján, núm. 11.
Gran freiduría de pescado y tisnda de 
vinos.
JSsíe establecimisnto montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientes a la tiOBida, con 
entrada por la calle de Strachan.
I Bá este Gobierno civil ha sido prasen- 
I tada por don Manuel Ledesma, una ins-' I tancia pidiendo autorización para insta­
la lar en las pl»y«s déla Maleguete, el bal- 
t  neario «La Estrelle,»
CLlillCA EN ALICJNTE
Don Gerónimo Díaz Arquaro ptrtici- 
J pa a este Gobiarno, queacapía el cargo 
1 da perito administrativo, en reprísenta- 
i ción de los pueblos de Sayaiongo y Csni- 
I Has da Aibaida. .
DEL
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
De la Editorial Prometeo, ds Valenma, 
real orden recibida del señor Mayordomo | cuadernos primaros y
Mayor de Palacio, merqué» de la Torre- | obra de emocionante ac-
cilla, en la quess participa que el rey se « hialijad, escrita por G. Le Fanre, titula­
ba dignado aceptar la presidencia hono-
DOCTOR LOPÍIZ GAMÍ>ELL0
secretario del Institnto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó­
mago, intestino e hígado.
Gâ le de San Fernando, 55
En este Gobierno civil se han recibi­
do Ies hojas imprssts eúmpli4«g sobre 
ssladistióas de carmej^s da loe pueblos 
ds Bórge, Periena, A’Lrnate, Alhaurin 
dé la Torra, Almogía. Alora, Archídone, 
Gua'vas de San Marcos, Parauta, Totalán 
y .Yunquera.
rsria del A«ilo da los Angelss.
Ei presidente propone que se den las 
más expresivas gracias al rey por la 
honra que concede, y que se estienda en 
nn pergamino el nombramiento ds presi­
denta honorario, cuyo coste pagará la 
Junta Directiva, y ésta aprueba lo pro­
puesto.
Síguídaments el señor presidente ma­
nifiesta quf coa arreglo al Reglamento, procede •• nombre nneva ânte Directi-»
da «Treinta años de etpioneje (Affimonas
auténticas de un agente dél Servicio Se - 
ereto).
Nada hay tan interesante como estas 
«Memorias». Soparan en emoción a los 
relatos más dramáticos y más ingsnío- 
sbs, inciso los ds Shsrlock Holmes, pues 
llevan sobre siles la vent*je ds la rea- 
Udad.
Numerosas adiciones van publicadas 
en Francia y an Inglaterra de esta obre, Atíioi ep su género qae preeiente i  anmt-
j^ tációa 'M eteorológica
del Instituto de Málaga | ber cumplido U condena que Ies împuso 
Obsecvaoionea tomadas a las óeho de la ma- f  Audiencia, los reclusos de esta cár-
Han sido pueslos en libertad por ha-
fiana, el día 22 de Enere de 1916:
Altara barométriea rednoida a 6 .0,7704. 
Máxima del día anterior, 16*6.
Mínima del mismo dia, 9*2.
Termómetro seco, IQ‘4.
Idem húmedo, 9*0.
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro.—E.in. en 24 horas, 4, 
Estado del olelo, nuboso..
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 2*8,P̂TiA en mimi %%
| cel, Juan Pendón Segovie, ámtónio .Vi- 
 ̂ cente de la Santísima Trinidad, Antonio 
Vázquez Moreno y Francisco Martín Ló­
pez.
correo llegaron ayer de 
Mshlla los pasaj aros siguientes:
Don Juan Rodríguez, don Julián Mo- 
rano, don Evaristo Rosado, don Miguel 
: Léf 9z y dop Joeó Molipp,
Los Exploradores Malaguej^,s or|á- 
nizan para hoy Domingo, un%,%xcursióB 
a la ñaca «La Cerda».: ,
Punto de reunión: P l a z a l a  Merced 
a las 8 de la mañana.
Hora de salide: A las & V 30.
Locomoción: Apio.
Almuerzo: ladividne .̂.m fiambre.
Punto de regreso: Plaza de la Mer-
Hora de llegada: A  las 6 déla tarde, 
(aproximada). / _
Los individuos j[ae deseen darse de 
alta an el grupo «dplista, asistirán con sns 
mfiquinaé.
So encuentya vacante la plaza; de se­
cretario dol juzgado municipal da VóleZ- 
Málega.
Los aúpirántes debarán presentar sus 
solicitudes en el plazo de 39 dí&s.
Por las diferenlss vías de comuniea-' 
eiófij ll.$j|arón ayer tf Málaga, hospedáP;̂  
doae en los Hoteles que a conlinuaciéPi 
sa expresan, los siguisntss vísjeros: 
Europa.—Don Francisco García Lan*l 
zaŝ ' -  •■ii'
Víetoríi.x-Dop Maripno González Ri^
jW'
EáMna tcíccra EL Domingo 23 defínero de 1916
Niza.—Doa Sáfaaatián Ramos Sé̂ Ĵ aao, 
don Manual Góms* AUala, don Bruno 
Pésoual, don Juan B. Capdsqui.
Brttánic*.—Don Joaquín R«yss.
Colón.—Don Sebastián Sevillano, don 
Narcls# de Frutos, don Luis Echaide.
Simón.—Don Dánisl Aubyey, don 
Fraiícisco Baronguér, don J. Hurrospe 
y don Garlos Esoobar.
Rfgina.—S«nop Marqués da Ámboa- 
ge, sañor coüáe de Gueadsriain.
Dé|ad da administrar Aoeit® da bígaáo 
de bacalao, qua los enfermos y los niños 
absorben siempre cqn penagnancia y que 
les fatiga porque , no lo digieren. Reem' 
plazarlo por el GIRARD, quê  se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en flos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Eara las convalecencias, en la anemia,en i tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marea: A. GIRARD, París.
Cura el estómago e intsstíncs él Elixir 
Estomacal dejSdzs Carlos.
Catecismo de los maqfoinistas 
j  fogoneros
8 /  EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquuaa de vapor, económizandó cóm-* 
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros da 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘60 pesetas 
ejemplar.
Se «ilqiiilañ
El píse segunde da la eall# dé la Alea- 
nbüla. número §S y al piso principal da 
la casa calle de la Victoria número 4 ,̂ 
Parasn «juste, daián razón Panade­
ros 26.
nándszy^ue se hallen reclamados por el 
joíz municipal.
En Eátepona ha eido preso, y puesto a 
disposición del juzgado de instrucción, al 
vecino Antonio González Beuitsz, autor 
de un delito dé estafa.
La guardia civil dal puesto de Agujero, 
!a ha intervenido una escopeta ai vecino 
da esta capital Aurelio Bástago Barran­
co, que la usaba sin licencia para ello.
ftym tsiffflte  l i  I d i ls p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 15 
17 y 18 de Báero de 1916.
INGRESOS
AUDIENCIA Existencia anterior. . . I Recaudado por cementerios.• • Matadero. .* »> >» >» »a »> >• a
S u o e s o s  lo o s d e a
La guardia civil de esta capital ha de­
tenido a los individuos Antonio Gamacho 
Gómez, Tomás Ortas Fernández, Luis 
González García, Antonio Fernández Re­
guero, Antonio Sánchez Garrido, Jocó 
Batalla Barrero y Ricardo Isla Sevilla­
no, vecinos de Savíile, y Antonio Mata 
García, de Huelva, los cuales vi»j tban 
sin billate en un tren militar.
En la Jefátúra de policía se presentó 
ayer don Juan González de! O .mo, mani­
festando que (a cariara que él sospechaba 
le habían robado en una casa da lenoci­
nio da la calle del Muro de San Julián, 
fuó hallada en la fonda dondi se ños-1 
peda.
Con la cartera han parecido los bille­
tes.
En la calla dé Cuartáles chocaron ayer 
un burro que conducía Manuel Marino 
Vargas, el tranvía núínaro 31 y el coche 
de plaza número 191.
Le tocó perder en esta contienda da 
madíos de locomoción, al eléctrico que, 
resultó éon varias duelas rotas.
Alguna vez la habí» de salir la contra­
ria a los tinudores qua siempre andan a 
caza de incáutos.
Manuel Oliva Gútíéfrez (i) aPaqutño», 
natural de Veracruz (Méjico), se encon­
tró ayer en la calle d« PéSaf.óx al quinto 
Juan Gssii S«gú, y el «Pequaño» que «s 
uno de los timadoras más acradiiados, se 
echó sus cuentas y decidióse a engañar 
al qvinto, creyendo que se lás había con 
cualquiera de los muchos bobos que caen 
•n sus redes.
Hubo la preparación necesaria prome­
tiendo el «Pequeños a Juan la realiza­
ción de un negocio excelente, pero el 
recluta qua no tiéna un pelo de tonto, no 
se convencía, y al refirirls el caso a va­
rios compañeros, todos buscaron al ti­
mador.
Los quintos hallan a éate, la obsequian 
con algunos golpes y po; último se lo 
entregan a un guardia muaiciptl, que lo 
condujo a la Aduana.
Los guardias pariiculares, José Díaz 
Diez y José Morano Díaz, pressnlaron 
anoche en la Jefatura da Vigilancia á un 
súbdito alemán que se hallaba embria­
gado,
Al ser reconocido por los gu^rdíss de 
Seguridad y agente de servicí:>, g$ ob­
servó que estaba herido, y en vista de 
ello se condujo al tudecco a ia casa de 
socorro del Hospital Noble, donde se le 
«preció una herida de cinco cautimetros 
en la cabeza.
Sa produjo dicha lesión por eonsacuen- 
cia de una calió.
En la taberna qne tiene establecida en 
la CAÜe de Casabermaja número 2, Anto­
nio Castillo MontilU, se promovió'ayer 
tarde una reyerta entre el tabernero 
Eduardo,Molina Santiago y ̂ edro Rue­
da Fernández, resultando esta último con 
una herida de.trescantímetros en ia cara 
interna del tercio medio del muslo de­
recho.
Fué asistido en la casa de socorro del 
distrito de la Merced.
El cabo de municioales Manuel Girón 
y guardia número 49> acudieron al lagar 
dal suceso, deteniendo al Molina y al 
Gastlüc ŷ coñduoiéndoV s a la próvonción 
ds la Aduana.
Dice el Rueda que la herida se la cau­
só Eduardo Molina con un puñal, arma 
que no parece.
Al Castillo se le ocupó una navaja de 
grandes dimensiones.
El herido tiene 44 años, natural de 
Malaga y de estado casado.
Del suceso se ha cursado el correspon­
diente parta al jaez de prime» instancia 
del distrito de la Merced.
Anoche se presentó ehla laspecoíón 
de policía don Jesús Lecuona Pérez, de­
nunciando que al pasar por la calle de 
Pozos Dulces un individuo que tropezó 
con élle sustrajo una cadena de oro, va- 
Ipí'AÓA en 150 pesetas, con ana moneda 
do idéntico metal de 25 ídem.
Otro nuevo robo que sumar a la nu­
merosa liste.
Be la provincia
Nerja han sido detenidos los veci­
nos Francisco Moreno Gálvez, Mtguel 
Carrasco Riyas y Francisco Cobos For-
Suspensión
Por falta de varios testigos, sa suspen­
dió ayer la vista del pleito contancioso- 
administrativo señalado en la Sala sa- 
gunda de la Audiencia.
Snñálamiezitos para mañana
Seedón í.*
_ Ronda.—Lesiones.-^Procesadoi Juan 
Rosado Parra.—Letrado, señor Guerre­
ro.—Procurador, señor Casquero.
Steeión 2:*
Santo Domingo.—Homicidio.—̂ Proce- 
®AÓo, José Fernández Hej'edia.—Letra­
do, señor Rosado Sánchez Pastor.—Pro­
curador, señor Pones d« León.
Los jubadoá
Ba el próximo cuatrimestre actuarán 
como jurados ios señores siguientes:
Distrito de Archidona
Cabezas de familia
Don Kluardo Aguilera Moreno, don 
José Molero Collado, don Juan Moyano 
Lera, don Juan Aragón Fnantas, don 
Miguel Moreno Vara, den Rafael Áater- 
ga Berrocal, don José Aguílar G^rcfa, 
don Rifael Ortega Alcalá, don Narciso 
Galisrdo Jurado, don José Arjona Aríza, | 
don Sfefaríft Rivero Moraias, don José | 
Segovia Fernández, don Francisco Nar- 
bpna Ramírez, don José Bermúiez Jimó- 
neZ/ don Francisco Lera Aianda, don 
Francisco Ropero Ramos, don Manual 
Sáenz Buróo, don Francisco Zambrana 
Carmona, don José Delgado Hinojosa' 
y don Antonio Cabrera Mórénte.
Capacidades
Don Jtt*n Moreno Serrano, don José 
Astorga Ardila, don Juan García Sán­
chez, don Enrique Miranda Alcántara, 
don José M. Capitán Lanzas, don Andrés 
Aguilera Aranda, don Antonio Paez Ri­
co, don Felipe Almohalla Gutiérez, don 
Antonio Barteli Canp, don Antonio Ro­
sas del Rosal, don Antonio Cabrillana 
Bueno, don Antonio Linares Gómez, don 
Migas! Luquez Fernándaz, don Adolfo 




Don Manuel Gómez Orlíz, don José 
del Nido González, don Ginés Campos 
Guzmán y don Francisco Vaqueo Zim- 
brane.
Id. Palo . . . .
Id. Teatinoa. . . 
Id. Churriana . . 
Oaruee. . < . .
Inquilinato . , . 
Patentes. . . 
Hetsados y puei- 
tos públicM . .
> Cabras etc . . .
> Espectáeulos. . .
> Cédalas peréenales
> Carruajes.: , , .
» Carros j  bateas. ,
> Pescados . . . .
> Airuas. • • • .
« Alcantarillas. . . 
» Acarróte de carnes. 
» Licencias obras .
> Arrendamiento de
aguas . . . .  
» Extraordinarios . 
























I {0 se cotizó la procedente de la Mancha, de 
f 29 a 67‘50 pesetas los cien kilM.
I En Zaragoza la cebada súj r̂ipr sá vende 
I de 24 a 25 pesetas oahiz.
I En Sevilla sa sostiene el preéió de 25 a 26 
pesetas les cien kilos, para las cebadas del 
país y las de Extremadura.
En Francia cada vez disminuye más la 
oferta, y los ganaderos, en vista de los altos 
precirá a que se cotiza, buscan para sus gana- 
[idos otros alimentos sustltutivos.
ievenden Champagne de 38 a 8$*25 fran­
cos los cien kilos; Besuse Eátiñáis, a S4; Ssn- 
tha-Mavenne, de 33 a 33*25 y Poiteau-Cha- 
rentes>̂ e 32*50 a 38*75.
¥apores entrados
Vapor «J. J. Siater», de Melilla.
» «Wiltón», de Valencia
» «Ciérvana», de Barcelona,
* «Tambre», de id.
» «Cabo Sacratif», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor <J. J. Síster», para Melilla.
> «Wiltón , para Copenhague.
> «Ciérvana», para Cádiz
a «Tambre», para Liverpool.












Día 22 do Enero de 1916
Pésetas.
» del Palo . . • « ' 62*38 1
• de Churriana 0*80 1
I . de Teatinos . £8*59 i
Suburbanos................. 1 • é*oo iPoniente . . . . , . e f 84*92 iChurriana . . . . . • • 4*16 ICártama . . . . . . 9*62 iSnárc» í . . . . . '« 1 4*16 i
Morales..................... 2 34 iLevanto . . . . . . 0*00 1
(tapuehines. . . . . « « 8*69 ifFerreiMurril . . . . . 47*62 1Zamarrilla . . . . . • I 22*22 i
Palo . . . . . . . 17*43 ;Aduana . . . . . . o*óo; LMuelle . . .  . . . 0*00Central . . . . . . 1 • O'OQ
Buburbanos Puerto . . 1 • 0*44
Capacidades
Don Emilio Aleña Fernández 
Luis Bríz Avila. y don
Wot&s de Marina
No es probable un cambio de tiempo por 
nuestras costas.
En les exámenes de patronos de cabotaje 
celebrado en la Comandancia de Marina, han 
sido aprobados once aspirantes.
ilfSTRUCCiÚN P08LICA
El alcalde de Antequera remite a esta sec­
ción administrativa, un titulo de maestre a 
favor de don Miguel Narváez Cabrera,
Han sido remitidas a todos los pueblos de 
la provincia, las nóminas del personal de 
maestros, para el cobre del mes actual.
Por la Superioridad le ha sido concedido un 
voto da gracias al maestro de la escuela de 
Portugalejo don Joaquín Carbállada,, por la 
acertada labor' pedagógica’ qué realiza en 
aquel partido.
Por el Rectorado de Granada han sido 
nombradas maestras interinas de las escuelas 
de esta capital, defia María del Carmen Cone- 
sa y doña Carmen de Orellana Simona,
Eu el concurso general de traslados hán so­
licitado tomar parte, los maestros de Ronde, 
don Avilés Cárdenas, don Lope de la Vega 
Chamorro, don Rafael Carrillo, doña Angus­
tias Jiménez y doña Dolores León.
Total..................... 2.712*69
SCatadero
Estado demostrativo de las'reses sacrificas 
das el día 21 de Enero, su peso en canal 
y dereeho por todos conceptos:
19 vacunos y 4 terneras, poso 2.848*750 ki- 
légramos, pesetas 284*37.
42 lanar y cabrío, peso 489'5Q0 Mlógrámos, 
pesetas 17*68
28 oerdos, peso 8.834*593 Mlógrámos, pese­
tas 230*46,
0^08 fraseas, 32'00 kilógrames, pese­tas 3*20.
W pieles a 0*00 una, 0*00 pesetas.
Total do peso, 5.619*750 kilogramos.
Total do adeudo, 547*10 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 22 de Ene­
ro por los eenepptOB siguientes:
Per iñhñmaeiones, 193*00 pesetas.
Por perisaheacias, 125*00 pesetas.  ̂ . .
Per exhumaoiomoB, 48*69, pesetas.
Por registro dé panteones y nichos, 50*00.
Total, 862*50 pesetas
M 9rtliC !$l ( l i f f d l l
Cebada
La real orden creando él impuesto de ex­
portación empieza ya a producir flojedad en 
los precios de este,grano, cuyas existencias 
sen abundantes, pues á más de la buena co­
secha de este año, quedó bastante remanente 
del anterior. No obstante, los vendedores ebu- 
tiuúsn muy retraídos, lo que hace se sosten­
gan los precios, aunque con debilidad.
En Valladolid se vendieron al detalla 29 _ 
realM fanega, y en partidas, de 30 a 30*5P; en | 
Petafiol, al detall, a 28; en Zamora, a 39; en 
Medina del Campo, a 30*50; en Burgos,' a 32; 
euTillalóá, a 89, en Navas del Rey, a 30, y 
en Rioseco, a 31.
En Barcelona las compras están paraliza­
das, debido al impuesto de exportación qne, 
do memento, ha hecho suspender ajustes. Só- .̂^




El Pasé.—Diez y ocho bandidos me­
jicanos, complicados en los asesinatoGf de 
^ sk is  e ingleses, fueron oj sentados ayer 
ep Chihuahua.
Apertura
Atenas—Si Lunes votiñearáse la aper­
tura de la Cámara.
No habrá mensaje, ni declaración íhi- 
nisteria!.
Nombramiento
Atenas.—Ciiise que Ruphos; éxgo- 
bernador de Creta, será nombrado pre­
sidente.
Embajador
París.—A las siete de la me nana lle­
gó ol embajador de Bspañá, Siendo reci­
bido por el personal « introductor de 
embajadoros, Mr. Briand y numerosos 
amigos, en prueba del excelente recuer­
do que dejara el marqués de Muni, en su 
anterior etapa de embajador.
Defunción
Lisboa.—El señor Regís, embajador 
del Brasil en Portugal, h«i fallecido a 
eonseeueneia de un sincope.
Yankis y mejicanos
New Yóik.—Aignnas casas mercanti­
les recomiendan a sus corresponsales 
que so hagan compras importantes, por­
que muy pronto,, los Estados Unidos 
emprenderán acciones contra Méjico.




Langreo.—Un obrero que trabajaba en 
una mina de carbones asturianos, gol- 
pié el fulminante de un barreno, prodn- 
cíéndose una explosión que ocasionó la 
muerte al infeliz trabajador.
Homenaje
Oviedo.—El Ayuntamiento ha acorda­
do rendir hóménc je a los restos del cabo 
Noval; enviar una comisión a Madrid, 
para acompañarlos hasta Oviedo, y pe­
dir al Ayuntamiento de Málega que acu­
da a recibirlos.
Rumor
Barcelona.— Circula insistentémente 
el rumor do que en la reunión qne cele­
bran esta noche las sociedades obreras, 
se acordará, probablemente, la huelga 
general.
Subida
Valeucia.-^ Los carniceros anuncian 
qué la próxima semana se elevará el 
precio de! artículo.
Trigo
Valencia.—Su el puerto so halla des- 
pargando un barco importante cantidad 
de toneladas de trigo.
H«c© varios días descargó otro, y se
anuncia el arribo da otro más, con el 
mismo artículo.
A Larache
. Cádiz,—Habiendo cesado el temporal 
en Larache, hoy saldrán dos vapores 
con 90 jefes y oficiales, y 850 reclutas.
La lotería
Ferrol.—Uno de los premios de 25,000 
pesetas de! sorteo de ayer, ha correspon­
dido a la tripulación del «Carlos V».
Taimbién se ha visto agraciada nueva­
mente la tripulación del «Alfonso XIII», 
con otras 25.000 pesetas.
A Africa
Ferrol.—Han marchado a Africa 80 
reclutas, siendo despedidos por las auto­
ridades militares y enorme público. |
Acorazado f
Ferrol.—Hoy salió del dique el «C»r- I 
los V», en al que sa van a realizar refor- ] 
mas interioras. |
Festival |
Vigo.—Organizado por la colonia ale- ! 
mana y otras elementos celebraráse un \ 
festival cuyo programa corra a cargo de j 
las tripulaciones del «Goeben» y del] 
«Cap. Ancona».
Balance
SegúQ el balance d®l B&noo, aumen­
ta el oro, 8 922.556 pesetas, y la plata 
2 942 276.
Por contra disminuyen los billotss pe­
setas 5.810.450.
Sulfato de cobre
Una comisión de agricultores, seom- 
pañada del vizconde de Eza y de don 
Elias MoUks, conferenció con el Director 
de Agricultura, tratando de los medios 
de facilitar la adquisición d® sulfnío de 
cobre, para desinfectar ios viñedos.
Se acordó pedir a Inglaterra diez mil 
toneladas de sulfate, por no bastar d  
que se produce en España.
R ^ re so d o lre y
Precedente da Mudóla ilsgó el réy, a 
quien recibieron doña Isabel, don Fer­
nando, Romanones, Alba, las autorida­
des y los palatinos.
Don Alfonso conversó brevemente con 
Romanones.
Dijo el rey que las piezas cobradas eu 
la cacería pasan de tres mil.
Visita
A primera hora de la tards  ̂el emba­
jador inglés visitó a Romanones, confe­
renciando largo rato.
Invento
Arnés Salvador se ha dirigido a Villa- 
nueva, a fin de que recabe del Gobierno 
de los Estados Uoidos que las estaciones 
radíotslegráflcas cursen despachos por 
Ceruña, al objeto de proceder a Iss prue­
bas de un nuevo receptor denominado 
«gimtgiégrafo», que sirve para tmplifi  ̂
ear las señales.
El autor del invento es el catedrático 
de u  Universidad de Valladolid, ssñor 
Brañas.
Inspección
El sáñor Ortega Gasset, como delega­
do rogio de eusiñanzm, ha comenzado a 
visitar las escnelss, al objeto de conocer 
las deficiencias que puedan existir.
Según nos dice, tiene el propósito de 
estar en constante raláción con los maes­
tros.
Tambíéu ha comenzado a publíéarLa mitad de los ingresos se destinará . . . • , . . .
a engrosar los fondos do la Cruz Roja, | mc^ruccio-I de los imperios centrales; y la otra mitad | 
a la institución de la Gota de Leche.
Detenciones
Barcelona.— Comunican de Gerona 
que la policía hizo descender del tren a 
cincuenta obreros que sa dirigían a 
Francia, sin documentos.
También en nuestr..i ciudad se Ilavó a 
cabo la detención da sesenta individuos, 
por careoer de iguales requisitos.
Hubo algunas protestas, debido a no 
poder recoger el equipaje que facturaron 
en la frontera.
Solicitud
Jerez.—̂ Los expendedores de leche so­
licitan la desgravación del arbitrio que 
aprobara el Ayuntamiento, por lo que 
tendrán que dirigirse al ministro.
Desórdenes
San Sebastián.—Los huelguistas ape- | 
drearon la fábrica de la Unión de cerra-1 
jaros, rompiendo muchos cristales. i
La policía hizo una detención. |
Infantes |
San Sabsstián.—Procedentes de París 
llegaron los infantes Carlos y Luisa, que | 
se dirigen a Madrid, I
DE lADRID I
(S*OR 7Sl,iÍ¡eRAro) I
Madrid 22 1916. I
Solución ^
Según nos dice a! subsecretario de Go- 
berneción, ya está solucionada la huelga 
de Turón.
Huelga y protesta |
Les hej «lateros han paralizado los tra- ' 
hijos, y de «cuerdo con los patronos ior- 
mularon protesta con motivo da haber 
experimentado el precio del zinc un au- ’ 
mentó de 259 por ciento. ]
datos para ver de mijorar las condicio­
nes de la escuela y de la enseñanza,
B o ia a  4 ^  M m á r iS
Bk 21pía 22
Fraasea. . . . . .  89,70
Libras 25,07
¡alerier . . . . . . .  72,55
Amertixabk i f s r l SO.  . 94,90 
» i  por 10© • 86,25
BancóHispaue Amerlaant 000,06 


















L A  P O L I T i O á
18 QUE QiCE EL PBESIDÊ TE
Al recibir a los periodistas les mani­
festó Romanones que había conferencia­
do con casi todos los ministros.
Anunció que a las cinco y media se re­
unirían los ministros en la presidencia, 
y que el acostumbrado Consejo en pala­
cio no se celebrará hasta el Lunes.
Aseguró que el rey quedó bien en Mu- 
dele, debiendo regresar esta noche a las 
diez.
Yo—añadió—h 9 traído firmado un im­
portante decreto de IastraGOÍón,'dando 
por terminadas las agregaciones a comi­
siones concedidas, que se encuentran en 
Madrid.
Al llegar—dijo por último el presiden­
te—ma ha sorprendido sgradablemente 
el acon'ecimiento de que mis hijos, los 
condes de Viiayos, han tenido un nuevo 
dsscendiente.
Conferencia
Alba visitó a Romanones, conferen­
ciando ambos extensamente.
Urzáiz
El señor Urzáiz fuó visitado por cemi-
BÉM
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DELESACíDH DE HlCIEMOi
Fer diferentes conceptos ingresaron ayer en 
seta Tesorería da Haeienda 16.826*97 psM- 
tasi
Ayer constituyó en lá Tesorería de Haelen- 
da un depósito de 142*60 pesetas, don José 
Infanta Rojo, para gastos de demarcación | 
de SO pertedbnaias .de mineral de hierro con 
el titulo de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
término municipal de Pizarra.
La Adminiátracién de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Alameda y Alhaurin déla 
Torre.
El ingeniero jefe de Montes cómnnicá al 
señor Delegado de Hacienda.haber sido apro­
bada y adjueada la subasta de aprovecha­
miento de pastos de Irs montes denominados 
«Baseho», «Janen y «Sierra Blanquilla» de 
los propios del pueblo de Tolox,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«oneedidos los siguientes retiros:
Mariano Marzo Caro, guardia civil, 88*02 
pesetas.
Don Ernesto Araujo Hartos, coronel de in­
fantería. 600 pesetas.
Juan Cuervo Benito, carabinero, 38*32 pe­
setas.
Ü^Dk'^dón general da la Deuda y Clases 
parvas ka concedido las siguientes pensié- 
les:
Doña María del Pilar Jiménez Gómez, via­
da del teniente coronel don Higinio Alonso 
Padierda del Valle, 1.250 pesetas.
Doña Purificación Lizarde Pefiano, viuda 
del capitán don Pedro Gómez de Alvaro, 625 
pesetas.
Doña Maria Rodríguez Feljoo, viuda del 
primer teniente don Benito Alvarez Várquez, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos 
sn la Tesorería de Haeienda la suma de 
8.886*25 pesetas
denes; pen os lo repito, en otro momento y en otro 
lugar.
— In  este momento y aquí—respondió el ma­
riscal con voz tan impériosa que no admitía réplica.
— Como queráis—dijó lacónicamente el conde.
— ¿Conocéis esaíétrá?—preguntó el márisCal alar­
gando al conde Rappt eí'paquete dé cartas.
El conde tomó lasj cartas, las miró y pali­
deció.
«-¿Conocéis esa letra?—repitió Mr. Lamothe 
Houdon.
El conde Rappt se puso más pálido todavía y ta­
jó la cabeza.
—Es decir—contiiiuó el mariscal—¿que os con­
fesáis autor de esas cartas?
— Sí—respondió sordamente el conde.
— De modo que la princesa Regina es vuestra 
hija?
El conde ocultó su frente entre sus manos; se 
hubiera dicho que trataba de evitar el rayo que des­
de su entrada en Ja.,cámara* mortuoria rugía iobre 
su cabeza.
—De m odo—prosiguió el mariscal de Lamothe 
Houdon, que parecía no poder pronunciar estas pa­
labras—¡de modo que vuestra hija... es... vuestra 
mujer!
—Ante Dios ha continuado siendo hija mía 
¡señor mariscaíl —exclamó con viveza el conde.
— ¡Cobarde! ¡traidor! ¡infame!—murmuró él ma;:
.fiscal—¡una criatura a quién he sacado del lodo, a 
quién he colmado de beneficios, cuya mano he estre­
chado lealmente durante veinte años! He aquí que 
entra en mi familia como un hombre honrado, y me 
roba durante veinte años, ¡cómo un ladrón! ¡Mise­
rable! ¿Pero no ha entrado jamás nn temor, ni 
un remordimiento en vuestro corazón? ¿Vuestra al­
ma es un cenagal fétido, donde no ha penetrado ja­
más el aire puro? ¡Ladrón de mi honra! ¡N© se os ha 
ocurrido nunca el pensamiento de que podía saber­
lo todo, y que había de pediros una cuenta terrible 
de vuestros veinte años de mentira y de infamia!
— ¡Sfcñor marisaal!—tartamudeó el conde Rappt.
— ¡Callad, miserable!—dijo en voz baja monsieur 
de Lamothe Houdon—, y escuchadme. Yo soy el 
que os enseñó a manejar la espada.
El conde no respondió.
— ¿Soy yo, si o no?—preguntó el anciano.
— ¡Vos sois, señor mariscal!— respendió el 
conde. ;
— Sabéis pues—continuó el mariscal con tono 
breve—, si puedo servirme de ella.
— ¡Stñor mariscal!— interrumpió el conde.
— ¡Callad os digo!—estoy pues seguro de mataros.
— Podéis matarme, cuando queráis, señor ma­
riscal-exclam ó el conde Rappt—, porque os juro 
por mi honor, que no me defenderé contra vos.
—Rehusáis batiros contra un anciano-dijo sor-







siones d9 los Cí?aulos Msrcintííss da | 
Madrid, Ssvilla y Bilbao, y del gramio \ 
da cafés aconómicos,pidiendo esta última | 
la rebeja da los derechos arancelarios I
del azúcar. |
También la visito una comisión da f«- | 
bricantos de pape!, para oxponaris la | 
cír-rstí  ̂ds la pssí'. en Suscía. i
O ;ra co: íirién d'í importa iores deba- 
Cí.íao le iatarasó iras en oi caao áo su- 
priT*'Jp los d recKjS d» iiñ rióo, «t
í®y Abona quí p oí v a ''or >íó *̂*0
q’í-í tir.ni;u i,n ssmarÓT.
£ií miníslr 1 s r uro ó qjja c p rs% 
ba hae r̂ na-,?;*, ñor t er u oiíb b 
da que con «uo no b» fi i« p i 
mi:cho, ni iil c ir cío i ’ “i t
Urzáíz cc>n'.H'u* o «el '? í lUv
en ios qne se pr o »1 aib&?.,tsra:»7uo d«l 
szúcsr,
D.-C9 al m 1 silo q la r so u óa da 
ost* asunto i»síá muy próxima, pero no 
pueda detat miíi&p la fecha.
Afirma constasJa, que so han hscho 
contr£tos psra la adquisición de rcmo!a> 
cha, taniendo en caseta dos hipótesis, 
& saber: si el Gobierno interviene ó no 
en la crisis del azúcar.
En el primar caso sa pagaré la tonela* 
das a 35 pesetas; an el segundo a 45.
Claro as, qua con este motivo los agri» 
cultoras son partidarios de qua ho se to­
ma ninguna medida.
Laborando
En el mioistaria da y Justicia
so trabíja an la rscogida de datos para 
form»r fas «sí&díslicss, en evitación de 
todo retraso en Ig¡ marcha de los proce­
dimientos j u<!icial<̂ s alcbj'atoda qua nó 




A las cinco y m'iáíá se reunió el Gcn-
A la salida
Terminó al Coasejo a las ocho y trein­
ta minutos.
Romenonee nos díjo que el Gobierno 
y los navieros están de acuerdo, faltando 
precisar p^úeños ddtailes que exigen 
consulta, pues podría haber algo que 
hiciera variar la resolución.
El señor Alba nos,facilitó la pigu|0nte 
ref«f®ncí»:
«Hábíames de ka cui^tíones de Bares-
lond y do lc« probíemfeS'íObrcrcŝ
Apif^ósé «í expediéntet elo indulto a 
favor da diaz rsos de.muerta, sentencia­
dos por las audisneias da Barcelona, Al- 
mcríi?, Oronsa y Guadelejara.
Se acordó la inversión del sígundo 
plazo d« ná miüón de písatas compren­
dido en la Ley d® servicios postales y 
télegíáficos de 1909.
Declaróse desiarto el concurso relaü- 
 ̂ vo a los proyectos de Palacio de justicie. 
i- Quedó aprobado el presupuesto pára 
f la instalación de biblioteca y musee en 
la cesa de Cervantes, de Vaíladolid, ad­
quirida por el rey y donada al Estado.
También se despacharon oíros varios 




Barroso llevaba :>í«ic indultes de pana 
d« cjuítría, par* qu * Jes firmara si rey, 
con motivo á@ su fi(?$ta onomástica, 
Buroll manifestó que húbia conferen­
ciado cen don Migaal Moya, acerca de 
la forma m  que se han de entregar a 
Markao de Cavia íes insignias de la 
. gran cruz de Alfonso XII.
Es probable que m verifique la solej^- 
ni(a«Ti? Asociación de la Preúla,
asistiendo tos* diputa­
dos y p-rriodislRs '‘QJúpansros del sgra* 
ciado.  ̂ .
Aíbíi i'fs dijo, que tas Tíoííciaá de Bjr- 
celcna acusan inquietud por el temor de 
qu® Ies panaderes .nsgan causa común 
con los huelguistas.
Se íropisza ®n c& a huelga con la ín- 
trfir.sigcj.ncia de ios patronos, qué en ¿I-; | 
guuQs CRSüs ss níegfiu hasta a tratar con 
ios obriroi:>',
•A» Ik'gur Vilíanueva, los penoálsías 
1? r'irigievoK preguntas acerca ds las 
r.7«uci&s publjca la pre.us* fítucssa, 
r -h' -triííes aí desErme de íes «kmsnes 
¿3U> ss internan en la Guiada espáñola.
" jDij 5 el ministro que en la lucha que 
iAí̂ isses y alemanes sostienen en Cama­
rón, k  suerte délas arm^s parees que 
favorece a ios primeros.
Los alemanas, ai replegarse, quizas 
habrán lleg&do a nuestras fronteras.
El Gobisrao ecp&ñol, hitce ya un mes, 
RÔ íísnff conversaciones coa los dos pai- 
£-«3 baiigemntes, dominando en eUaé la 
más perfecta armonía para e! cumpli­
miento de ios deberás de la neutralidad.
SI ks tropas alemanas sa presentan en 
nuestra frontera, arrolladas por los ád- 
v0TS};rios, sarán dasarmadas a interna­
das, como corresponde; y por parte de 
ios inglesas, no traspasarán nuestros li­
mitas, una vsz desarmadas squé ks.
En cuanto a nosotros, siempre y en 
Sodos ios casos hornos á© esforzarnos por 
que se respeten nuestras ffontir¿s.
Mirsudít nos dijo que habíá resuelto el 
concurso anunciado pára cubrir disz 
plazas de ingenieros de k  srm^da, sien- 
ao elegidos don Carlos Godlno; don 
tfufeo Fernández, don Augusto 
i, don Octavio Martínez, don Lu s R i ’z 
Lméuoz don Jesé RuU, dan Juan G<m- 
í os Martín, don José Frío y don Antonio
Comunicádo
Después de/k ocupación de Sonda 
(Kamerón) Il&vsda a c&bo el primero de 
Enero, varias cplumnes francesís mar­
charon haoik el‘ fiterai para cortarla 
retirada a les alcmínsp, que se dirigiañ 
al t*rritoíí eípí ñot da Moni,
Una de dichas columnas pudo librar a 
veinte y siete prisioneros angio france­
ses.
Según informes recibidos, el día 18 los 
alemanaá evacuaron Hbokwa y Axono- 
ling».
El gobernador alemán do Sbormaier y 
el comandank 2 immermann s« refugia­
ron en Moni, donde se espera que hayf 
combates cerca de !á frontera esj^ñola, 
en la que dos columnas francesas inten­
tan cortar la retirada a ios tudescos.
Interview
En la extensa interviéw qiíe el rey 
Constéhtino celebrerá don el enviado de 
la Asspeistsd Press,’cpíidciió el prpeedfir 
d® ío  ̂éliaács en Greci*, oc«pRndo cuftjn- 
tos lugares quieren y dfcsíruyenJp aqué  ̂
Iks líneas fáiTaas quo ks conviene.
Quéjase déqUé íus servios sean®nvk- 
dcs a Corfú eu íugnr de hacorío a Rah* 
por temor al cójsrs, püea de ese modo se­
remos nosotros quienjís correa el priígro 
del contagio, y ño ios italianos.
Los sil*dos—t u i4ió—coa ÍeÍüs exigen - 
cias y su conducta h«»' perdido ks sim- 
patíts da Grecia.
Si no logran vencer económicamente 
a Alemania, lo que es milikrmonte, ks 
será imposible ai triuí) fe.
Una a'k personálidad francosá rafuta 
en estos térmmos ios'srgumentos áú rey 
Constantino.
cLos alhdos fuimos a Salónicá por 
pedirlo ios propios griegos.
Además, Alemania arrolló a los bel­
gas, mientras nosotros solo nos set'vimos 
provisionalmente de los territorios df 
Grecia, e iademnizaremos los daños qué 
causemos, cumpliendo, también, otras 
promesas no ird ferentts a la política ex­
terior griega.
Dssi îentá qué htyá cólera entre los 
servios; solo se registran casos de cole- 
rino, debidos a las privaciones de aüisfteq* 
tación.
Pagaremos, asimjsmOí el fuente de la 
línea fériee da D ?meriíi8sa, qué dastrui- 
ndos, por ser ludispeusiLbie nacerlo para 
ehtorpecer el transporte de la ártíilerlk 
enemiga.
Eí rey Gonstsntíno, olvida decir qu®
continuamos adelaniándole dinero para 
movilizar, cttando dice que no puedo des- 
ttorilhiar.
Nos agrada que üti sf'berañoí tan ger- 
mtnófílo créa que Aíémtnía puede no 
salir victoriosa.
Captura
Los cruceros ingleses han cónénciáo 
a Liverpbor di buqúe sqéco «StckólM», 
que, venía dé.,î i‘ná.ríjia .có.úéacs;ád'p.pós' 
'taks, qup encerrabán cftüeiio .
"B é  T L joii  ;
Real familia
En tren real italiano llegaron k reina 
y ks princesas d© Montenogro, siendo 
recibidles por ks autoridades y sigaifioa- 
das personas.




’ El almirante akncán ha declarado al 
corresponsal en Corstantinopla de la 
«Gaceta de Vúss>, que k  ñata rusa del 
mar Negro se encuentra rodeada de cen­
tre torpederos, no pndiendo arriesgarse.
Asegura «1 «Imî fíaMe que los eubmari- 
nps ingleses son tan buenos come los 
eíemaues, pero los sumergibles frá|ioe- 
ses tienen escaso valor.
De Viena
j í " / OfioUl
A conseeneucía de ks grande® bej\s 
que sufrieron los rusos sn el combate 
Toporoute Bossin, se vieron obligados 
retirarse.
En Col di Lana fu^qn.bombardeada 
las posicioñes eibémigaS. " "
De Teherán
Alianz
El Con&rio de ministt^s, br jo la prca 
denck de Fermaim Hormah, aprobó 
principio k  alianza con Rusia e lagleti^ 
rra. |
Persia nona úmcamsnts ñor condil
Dicese que el kaiser, hablando con el 
. rey Fernando, se expresó en «stos tér-
í «Hemos sostsnido una lucha durísima, 
V que 8® extenderá más aún, bien pronto.»
Parece que este anunció se relaciona 
i con la próximíj ofensiva en gran escala 
? qu# realizarán exclusivamente los ale- 
í inanés en la reglón de B®sar«bía.
:l
p e u e e p
ció»,que se J® otorguen alganas compon 




Ea Vikyk* capturemos un asropkco, 




Durante la noche, nuestra artillería 
cañoneó un convoy de evitaalkmianto y 
i  varios grupos de trabri adores enemigos  ̂
I @n Champagne.
En el resto del frente se deslizó ia no- 
I che con caima.
I Traslado
I Dicen ios periódicos que el Gobierno 
I monjtaíirgrino s» estabiscatá en Lyun.
® ■ . pe. pom^
; Situaoión
f Grósse qa@ los esfasrzos de ios monte- 
négrinos no cambiíiáa ia situación, ín- 
fiayeñdo.soküsisnts, an la evacuación de 
V la población civil.
I Referonolas
I Han llegado a SaaíJaan da Meáue los 
' ofickkf de k  estación radiográfica fran- 
, cesa en Monta Lovaon y Potgoritza, cu­
yos aparatos di^íruyefpn antos de regre- 
sar. . ' ■
Todos ellos confiímtii la heroicidad de 
' los defensoras.
El general Martinovltch combatió cuer­
po a cuerpo. í "
i Las be jas de los montanegrijaos son 
crecidísimas, y los ausíriacos perdieron 
siete mü hombres.
I El destacamento francés cumplió bri- 
I Ikntemente su deber, siendo muy elo- 
 ̂gíado. . '
I pe áemsterdam
I Oflickl
j Según ks notid&s de ^iana los rusos 
continúan sn formidable ofensiva en 6 u- 
kpvina.
' Varios ejércitos sa encuentran con- 
f centrados en un espacio, relativamente 
reducido.
I l I l t l m o s i á l ^ i p s L e l h © ® .
i  ■ pote TaLápfeÁFO
I fáadrid 23-lhfi.
I Riña saagrifn ta
i  Valkdolid.—Sa eLí/U&blo de Gigue- 
I ñusk, díssutisfiáo a calore demente sobre 
I los pasto» á» k  vi'k , promovióse ^íy«r- I tt entro varios priseipfJes contribuyen- 
i  tés, resultando muerio el juez mufiicípal 
i  |T, gPttvéiDSBti hísrcfl̂ p̂o u6
i  éste y otVó'dé'lós‘̂ q'e,;.co.htéñ̂ kn. /
"" Los ánimos es»áimuy exoitadojs, har 
hiéndese concentrado k  guardia civil.
Ocmunicado
Pari3.T-La lucha de artilkríaesbas- 
tánté viva en diversos sectores.
Nueslresrirosíueron dfioacísímos, par­
ticularmente «n el norte de Aisne, Barrí 
au Bec, y valle de Caudroye.
Iilicctlailos 9SÜS6I
Teatro G«rvántes
Otro éxito hikgador alcanzó anoche 
cantando «Marina», el notable tanor 
Síñor Jardó», quíóa feé epkúdidq entu­
siastamente por éLnumeroso público que 
ocupaba oí teatro.
Temblón Bazares qbtúvo iguales ho­
nores esntando su paría d# «La aiegrí* 
de k  hu®ft£>.
Beut, Estrella GU, G*rmsn Sauz y al 
Sfeñop G*ri, eacíichsron también muchos 
ápkusos.
El programa para hry es muy atra ­
yente.
Teatro Vital Aza
Anoche debutó én09ÍÍ ÍS»tro k  com­
pañía cómiea-áramátiee qu© dirige él 
primer acto? Lu's Sch*i4e, y en ia que 
figura k  discreta y hermosa actriz, Lía 
Emo.
Figuran adeiaá* .en ®I elenco arhstas 
muy e3tím%bks, que ya en otras kmpo- 
radas obtuvíarou iass noión ¿él público 
malagueño.
Las dios obres, íutarprekdas anoche, 
«La GIrre* y «El Eatigma», alcanza­
ron un» interprskcióñ «xcekute, siendo 
apkudidft coa esrmo en sí pepri dé S,ol 
de Stmptyo, k stñors. Etqo, cuya kbor 
escénica egrj^dó ai conchó rsO.
También fasro/tt ep.bu í̂d'̂ S,,.ios ssño-̂  
res Echai-ie,. ,.̂ ,í.qón y Svars. y-ías seño­
ritas Vidsí (M ) y F&uste. ^
Para hoy hay «nunclads un prejpánaa 
en extrsmo sugestive; en ascción du t<T- 
de, a ks 4, se rwpreseuttí'á «El hombre 
que gsssinó» y por k  noche, e? priWra 
secoión, k  preciosa íragícomédif, «Les 
S»mídlós«$8, y én segaudq, cplkr de 
estrelkí»
Dada k  baratura do los precios np es 
eventur*dó afirmar que él público pres­
tará su concurso a éste espectáculo.
Sáíón Novedades
Como d©co8fmnbr@, msñ*ua eskbrará 
funcióh este teatro con un excelente pro­
grama d@ varietés.
Entre los números que han de foímip’ o , 
figuran dos artistnis qu© no han ?cia*do j 
hasta ahora, y de ks cacles káemos 
muy buenas noíioks.
También se anuncia una ©KjQcgida fun­
ción do taráe, con rebaja de pi»í.eícs.
Cine PAs^ualirti
La magnífica y ©xíraor jiuaris película 
«La doble herida», de interésante argu­
mento, ha conseguido alcanzar ua v«r- 
daicro éxito. -
Hoy sé áxhibirá por írreara y ú'linía 
•vez. “ j ■
Figurarán en el pr^gramá oíp«f fseo- 
gidaé ciptps, y en ej matínéz do h pin »  
y media de la tarde se prcyéckirán cua­
tro película» máSi con regalos párelos 
niños. ^
, jgpWBHI ÍTIWW
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darrer te el mariscal, por i^speto a mis cabellos Llan- 
c o s -  •¿no es verdad.? :
-“ ■Sí—dijo resoeltamente el conde. , ,
-•- Pero deígr.aciado-~dijo. el sndapp ac.efcándo.se 
■ a él . con los O'a^os cruzados e irgiuéndGse .ep .todi 
sn ÍQipctente es,t3tara— ¿'-gnoras ac^sp qiie .lâ  cóle­
ra difaerz.'.s sobrebutnan'as, ^ qiie, si ¡ este bjtazq.— 
coatinnó exten iiendo el brazo d rcjchoy poniéndole 
en el bom bro del con d e --, y auesi  este brazo se de­
jara c ”.er sobre vos, os o b ’ igaria, no á indliharos hacia 
la tî .rr̂ ; sino a hundiros en ella?
Y.i fuese quo é],brazo de un ancían plisara en 
verdid extraordinariamente, ya que lo  eólera le diera 
com o decía, fuerzas sobrehumanas, las piernas del 
conde fl.iqaearoñ, y cayó de rodillas sobre la' álíon- 
bra junto a la cabecera dei lecho mortuerío.
— ¡Así de red ilbsí—-dijo severamente el añeia'^ 
n o — , í sa es la ¡ ostura qué conviene a los malvados 
y  a los dtues* ¡Maldito seas tú, que has traido a 
11 ¿̂ sa  ̂* ment ra y la vergüenza!,¡maldito seas tú 
quem e has llenad#:dt' ultrajes; tú me has enseñado 
í-i odio; tu que con tu ofensa me haces, dudar de la- 
humanidad entera, maldito seas!
Y levantó el brazo para dar de bofetadas al con ­
de, pero la conm oción  había sido demasiado v io ­
lenta para las fuerzas del anciano. Üna nube de san- 
(jre pasó por delante de sus oj@s; lanzó una especie 
de g iitp  ronco, que se parecía a un ru jido, y cotpo 
herido en el corazón, cayó al suelo desmayado. Una
... ......
“ ¿Qné tennis señor mariscal?— exclam ó el conde 
espantado.
- f  Q g ó  tengo.misíerajíle—murmqré a media voz 
e^niariscal acercá¡gdose a l conde. : ,
Este retrocedió tres pasos,
• —r¡Q,ué tengo, infame traidor, cobarde!— continuó 
el mariscal mirando al conde com o si quisiera devo- 
,r^rle. ■ , ? . ’
— Señor mariscal—e x c la tó  el conde Rippt,  qúe 
empezaba a comprénder la vérdad-^¿qué dí^cis?
— D .go; ¡cobarde, traidor, infame!— repuióanonr 
-sjeu^ dé,.Lamoth.;é-Hpüdon.
— T em o, señor mvariscal—dijo el conde Rappt di­
rigiéndose hacia la puerta—‘ .que vuestro pr-ef urido do­
lor no ocasione una turbación en vuestra razón, y os 
pido permiso pará retirárme.. '
/ —'N o  saldréis^dijo el mariiscal, dirigiéndose a la 
puerta y cerrándole el paso.
Señor máriscal—objetó ̂ íel conde, señáUndO con 
él dedo el lech# m ortuorio-^, semejante escena eti 
un sitio cóm o este, cuálquierá que sea la causa no 
puede ser de vuestro g a stá n i del mío; os suplico, 
pues, que me dejéis salir.
— ¡N ól— áijo.el mariscal>í;aqui he sabido laofen^ 
sa y de aquí debe salir la reparación.
— Si no comprend®. mal, señor mariscal— dijo 
íriamente el conde— ¿tenéis por una’ u otra razón, 
una explicación que, pedirme? Estoy ay vuestras ór«-
T m m i  ^
Cine Moderno j
SegureiasBíe va a coustiíui? an econ- ! 
tecímianto k  setuscióa «u este ma© 
efamedo íecop sírñoP Conskui- aíiuycia- ( 
¿a pera ks facciouc-s da hoy Donaingo.
E«k artista, que goza d* j usto rsuom- | 
br®, cantará trozos de I*s máa populares I 
obras líricas, »comp»ñs.4o al pkR^por , 
el notab!» maestro sí ñar Sáníaoiaüa. |
Tomarán psrte kmb óü en ©1 espec-¡ 
tácuk áí<s spisudláíís eririías ¿a vsris- ! 
té-»; habrá ol a eos tato o raes o prfigrama ' 
ó© priícuiias. y por uitmo, en 3a fónció» 
Se larde- regalo de dulces « les uiños;
Total un cspac'áouio cori k ratr ée 
atrecíivos y capjízde áíj ir si>.u»fácho $ú 
laás «XJgsuís.
V"- íi
l l l i l
Uca camíaióa. de vsemes da^Aíhsurin 
del,a Torre visitó eys? a los stñorss Da- 
kgidb dé Hacienda y Gaberneáor civil, 
para quejarse de k  cónduota d«l aíceida 
de'áieho pueblo, quiín, no obsUoto el 
edicto pubiíoado en el «Baktio Ofiaial» 
áe k  provinok el Mióroolss 19 á«i »c- 
tual, posisnde ‘de m#iñfi#sto par ocho 
dks sí reparto de cousumos, so nkga a 
éxhibirio a los interesados.
La Junta proviaeial del Cífiso okcior&I 
cekbr&rá sssíóa de primara «yííVoo&.to 
ría m#ñ *ua Lunes a {»t> ouc le mis 
ma, para resolver vanos asuntes pen­
dientes.
B O D E T l i^ l  0 5 - 'í 0 I A , í
El de ayer publica lo siguiente: 
—Exposición y lam uatuDi/u «ol ministerio 
de la Gobernasióü, ordenando que no se «0- 
bre nada a los obraros por reconocimiauto mé 
dico que imponga el patrono,
—Circulares de este Gobierno civij, dando ̂ 
cuenta de haberse elevado al ministerio dei 
la Gobernación los rícursos de alzada inter­
puestos por vecinos de Casarabonela, Jubri-í- 
qué y Cartsjíma, contra acuerdo de la Comí- 
• Blón provincial, declarando válidas las elea- 
ciones municipales verifioada. en diohos'pue- 
blos «114 de Noviembre del pasado año.
—Acuerde de esta Cemieión provineial, des­
estimando la reelamacién presentada por ve­
cinos del pueblo de Cisarabonela, en la que 
se denunciaba la incapacidad del concejal 
electo don Diego Campes Bamirez 
—Circular da la Comisión Mixta, reeordsu, 
do a los alcaldes de Ies Ayuntamientos da la' 
provincia, el cumplimiento del grticulo 48 de 
la vigente ley de reclutamiento.
—Edicto da esta Delegao ón de Hacienda 
interesándola presentación de Juan Bodri 
gnez Bies, en dichas oficinas, para que satis- 
íaga cierta cantidad.
—Providencia da primer gr^o de apremio- 
distada por esta Tesorería de Hacienda, cen­
tra la Compañía de los Perrooarriles Subur­
banos, por débitos Se inspección y vigilan­
cia,
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados
-LĴ Ariuneio de la Adm ioi tr̂ cíóa dé Contri­
buciones sobre liguidaejóa hecha a la. Socie­
dad «E óotríca de Alraogia».
—Idem de la mi ma Administracióo, recor­
dando a las SocUídades Rnénimás v comandi­
tarias, por acciones, nacionales y extranjeras, 
el deber que tienen do cumplir el real decreto 
de 25 de Abnl de 19 il.
l M E G I Í í I J U )  C I V I L
[ Jiusgsdú ífei í<í Alameda
I Nacimienios; Miguel González 
[ Angel Espinar López.
i Defunrioues: Francisco Caparróa Bonilla,
I' Manuél Hernández Morales y Maria Lójp  ̂
Juan.
: . JmgadC'd̂ :la,Msrsí4..
Naeimieatos: Juan Pérez Diáz y Josefa Fo- 
lano Bivas,
Defanclones: Pedro Bojas Sánchez y Bosa- 
lia Cuevas Di?.z,
Jufgaáo de Bantü ̂ mlngti 
Nacimientos: José Jiménez JVIartía, Metía 
•de la Concepción Bícarda Pérez-Cea y Saiya- 
dor Behrta Pérez. ' ’ ^
Defunciones: Francisca Domínguez Liad»), 
Josefa Campos Nadalj Antonio Núñsz Gonzá­
lez y Carmen González Moreno.
D om ingo 23 de Enero de 1916--- -------- - - ---- -.
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llevo billete de ida y vuelta y voy a ter- 
derle!
i *** .
i  ̂ Gadeón •. Miehigáfiez se casó con una mu- 
¡ jer histérica, orgntlosa, erqneta y derrocha- 
dora, y, sin embargo, nunca távo con ella el 
más pequeño disgusto.
Qalinez.—¿Se querrían mucho?.
Gedoón.—No; es que se casaron en «artlcu- 
lo mortis», y era ella la maribunda.
** *
Entre maridó, y mujer:
La esposa.—No hay desgracia que pueja 
herir ul alma do una mujer que no me haya 
ocurrido a mí.
El marido.—̂ Ta equivocas, hija mia No 
has sido viuda nunca.
La esposa. -  No he hablado más que do des 
gracias. '  ,
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 m=
Tren mercanelas con viajeros a las 8 n.
Salidas de Ooi» para Máloif a
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías eoñ viajeros a las 11*45 («
SaUdas ¿le Málaga para Véle»
Tren mercímriáa con viajeros a las 8,15 n. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discceoioñBl a lae 7,151.
Salidas de TéUs para Málaga
Tren mercañeias con viajeros a las 8 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Trancocreo a las 5i201.C O f V I I ^ P I O
Una prensa grande pare copiar carUg. 
l íformarán It-s señor*» H joS ¿e Antonio 
Barceló S. en G.-0a|ie Ancha, junto a k 
¡Jgksia del Carmen.
ARTES-flOBláS
ItAhW ñO  d® PINTO
i<¡s «sivfcsiáa.y Ui 
a lifáfí.» loa epnraka páFa>i»í^* 
F«'tsH precios y datos d« d» S0O
íttíkkebnsg a,IÍÍCAR.DO G. VALBiRO s 
• Pimrú — Pal*. 'Madrid ■lini&Q IkrirtcIrtT
=■ m a r g u e s  'D18 l-ARm »,  ̂
©iéstricsis ds
' a económicos :
•Stlíús, p u tü
.SíictirsAlí 9 2 ,  PapíkrU
A los fabricantes de harinas ,
Pftjra dirigir fábricé, se ofrece jefe mo­
linero, práctico sñ todos los sisUme-S hay 
en mayo? cómpatenoia. , •
Ss datáa' ba-íuas rfíáfencka y todas 
cuantas garaníka se dbáaen.
Sil la Administraaióa de esta psrióáicol 
tformD-iáa.
a m e n i d a d e s
—¡Pero .qué bastías spmoe i 
—¡Hombre, podrÍBS hablar en singiilarl 
—Tlénes razón ¡Qué bestia eresj 
♦* 4
El se detleac de pr.eato 
—¿Qué pasa?
—¡Acaban de asaltar el írén unos bandidos! 
¡Nes van a matar q toáoé!
—¡Qué desdichaJ-̂ exclamá Gedeón ¡Yo
EiPECTACyiOS-
teatro CERVANTES.-Gran compafiia 
de zarzuela, ópera y opereta de Eiiriqae 
Beut.
Funoión para hoy;
A las 8 y 3í4: «Las Campanadas» y «Ma­
laxa*.
Precios; Butaca, 2‘5P| Tertulia, 0‘7B; Pa­
raíso, Ü‘6Ó.
TEATRO LABA.-^Grandes secciones de 
cinematógrafo para hoy;
íSALOss; NOVEDAMEB:—Gran Compañk 
de. v .̂etés, tomando parte aplaudidos artis­
tas da mito género.
Frscioai Butaé», 0̂ 60 oénümos; General, SQ.
O í^  PASQÜAI4N1.-E1 mejor de Málaga 
A2*«eda de Óarllc« Raes, prOxlmo a! Banco.
Hoy sesión oontitnaa do 7 y modia a de 18 
la noche. L
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos.—Los Dq 
mingos y dia íesnyo matinae a las m;iatro di 
lá tarde. -
Butaca 0 30 céntimos; GenerpI» 915; Media 
general, 8f JO.
FAFÍT P4L4Í8.—(Bit«ad«' e» eaílo la LI* 
hedí Grí’oí®).
fraudes f^oísae.» de siaBEsiaiiégrRk teásí 
¡Sí £ÍI)íbléudos)e escosidae pcMculas.
sáLOsnourosíiA «üGigaA.- -ífismeé# 
r» k  Flema de la Uerced). ,
Tedas ks neobei toikjjpjífiî a de eaagn£|iM 
clléa‘̂ 3 sa S9, miyeria estrenos.
Tip. da EL POPULAB.TPoaoa,Dp|ce8 31
A ^ T O M i O  ¥ I S E D 0 '
•CaANDES a l m a c e n e s  d e  M A T E R I .U  E L E C T R IC O ;
md-súm i& k  ík  && m&UMm ksom'§iU& tMeW
qas ge obtee ime seô oinisi Ho 75' 0|O e» e! eonsmno. Molñirei ¿i
l« aesfoílltftifc «Biomene Sc-hokertí ds Boflisi, íaduBÍmj oós
para k  okvaelésx á® mn& * is« bííss». e ps?®*!®» oosuésslítas.
m M . M s m ' w  .. 5̂ u F I ^ u ■
«XA MARGARITA))
Indiseutible suj'^riorjdsd sobre todos .Jos purgantes, por ser absolutamente natural. 
CutA(sÍ.ou de l ŝ del ftp̂ r̂̂ to áig^stivo, ddlhi^^ado y de la piel, cod ogpecifllíd®̂
copgMtión cerebral, bilí»,- herpes, eseró/alas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
